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В монографии исследуются вопросы, связанные с построением и апроба-
цией новой педагогической технологии стрим-обучения в вузе. Особое внима-
ние уделяется разработке организационных моделей обучения, а также актив-
ных и интерактивных методов обучения с применением учебных подкастов, 
скринкастов и стримов. 
Материалы монографии адресованы преподавателям вузов и колледжей, 
научным работникам, аспирантам, магистрам образования, учителям и кругу 
читателей, интересующихся проблемами организации образовательного про-
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Стремительное развитие Интернета, персональных цифровых устройств и 
технологий высокоскоростной передачи данных влечет за собой кардинальные 
изменения в сфере образования. В связи с этим набирает популярность разра-
ботка новых методов, форм и технологий преподавания учебных онлайн кур-
сов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магист-
ратуры и дополнительных профессиональных программ. Включение в образо-
вательный процесс вуза технологий обмена широковещательным и потоковым 
видео в сети Интернет в качестве основного инструмента педагогического 
взаимодействия (далее, технологии стрим-обучения) является весьма актуаль-
ным. Стрим (в переводе с англ. stream – поток) – последовательность видео или 
аудио, получаемая пользователем методом потоковой передачей данных. Также 
этот термин используется пользователями сети Интернет как сленговое назва-
ние прямых трансляций на видеохостингах.  
Данная книга посвящена описанию педагогической концепции использо-
вания технологии стрим-обучения в вузе. 
Под термином «технология стрим-обучения в вузе» понимается сово-
купность методов, форм, средств обучения, с использованием широковеща-
тельного и потокового видео (подксаты, скринаксты и стримы) в сети Интернет 
в качестве основного элемента педагогического взаимодействия, обеспечиваю-
щей достижение конкретных результатов и направленной на формирование 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  
В первой главе обосновывается актуальность применения технологии 
стрим-обучения в вузе на базе рассмотрения современных тенденций и трендов в 
сфере образования, а также анализа зарубежного и отечественного опыта приме-
нения технологий подкастинга, скринкастинга и стриминга в учебном процессе.  
Во второй главе описаны способы создания учебных подкастов скринка-
стов и стримов, а также рассмотрено необходимое для этого программно-
аппаратное обеспечение. 
В третьей главе представлены основные цели использования, принципы 
построения, условия реализации, модели, методы и организационные формы, 
применяемые в рамках предложенной технологии стрим-обучения в вузе. 
В четвертой главе описан опыт и представлены рекомендации примене-
ния технологии стрим-обучения в вузе, а также рассмотрены дальнейшие ее 
перспективы развития и использования.  
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Вводные понятия 
Педагогическая концепция – сложная, целенаправленная, динамическая 
система фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесто-
ронне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также техноло-
гию оперирования с ним в условиях современного образования [64, с. 10]. 
Технология обучения – совокупность средств и методов воспроизведения 
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образовательные цели. Технология обу-
чения предполагает соответствующее научное проектирование, при котором 
эти цели задаются однозначно и сохраняется возможность объективных по-
этапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов [58]. 
Подкастинг – процесс создания и распространения звуковых или видео-
файлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в Ин-
тернете). Как правило, подкасты имеют определённую тематику и периодич-
ность издания. 
Подкаст – термин, состоящие как бы из двух частей – broadcasting (ве-
щание) и названия mp3-плеера от Apple – iPod. Подкаст – отдельный файл или 
серия файлов аудио или видеоформата. 
Скринкастинг – тип подкастинга, позволяющий передавать для широкой 
аудитории видео поток с записью происходящего на компьютере пользователя. 
Скринкаст (англ. screencast) – цифровая видеозапись информации, выво-
димой на экран компьютера, также известная как video screen capture (досл. 
«видеозахват экрана»). Часто сопровождается голосовыми комментариями. 
Стриминг – многозначный термин, который может обозначать следующее: 
• видео-передача в прямом эфире, какого-либо события, производное от 
данного понятия слово Стрим (англ. stream, букв. поток) используется пользо-
вателями как сленговое название прямых трансляций на видеохостингах (на-
пример, на Twitch и YouTube), как правило, после проведения стрима появляет-
ся возможность сохранить запись на своем канале с разными правами доступа, 
а также скачать на персональный компьютер; 
• в компьютерных играх – подзагрузка игровых данных, которые «скоро 
потребуются», прямо по ходу игры. Например: как только игровой персонаж при-
ближается к городу, в фоновом режиме загружаются модели и текстуры города. 
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Глава 1. Теоретические обоснования применения технологии 
стрим-обучения в вузе 
1.1. Современные тренды в образовании 
XXI век – век глобализации, новых технологий и инноваций, век нового 
мышления и нового отношения к происходящим переменам. Динамичность и 
взаимообусловленность происходящих перемен диктуют необходимость нового 
подхода к мировой системе образования [42]. При этом современный учитель 
обязан научиться применять новые технологические инструменты и практически 
неограниченные информационные ресурсы. Например, технологии виртуальной 
реальности создают уникальную возможность применения разнообразных про-
грамм-тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту. Технологии мо-
бильного обучения позволяют учиться в любое время и в любом месте. Именно 
поэтому цифровая среда требует от педагогов готовности (прежде всего, психо-
логической) к инновациям, изменения ментальности, формирования новой кар-
тины мира, совершенного иного способа и форм работы с обучающимися.  
Тренды в образовании – это тенденции в его изменении 
Во-первых, это создание новых условий и активных методик обучения, 
которые являются основой образовательной парадигмы.  
Во-вторых, возрастающие требования со стороны общества к подготовке 
критически мыслящей и функционально грамотной личности, способной к не-
прерывному обновлению своих знаний, быстрому переучиванию и смене об-
ласти применения своих способностей для успешной жизни в быстро меняю-
щемся мире. 
Центр образовательных разработок бизнес-школы «СКОЛКОВО» перевел 
отчет «Высшее образование – 2017» от The New Media Centers Horizon для рус-
скоязычной аудитории и сделал обзор десяти ключевых тенденций преобразо-
ваний в образовательной сфере [65]: 
1. Внедрение прогрессивных методов обучения требует культурной 
трансформации. Структура вуза должна быть построена таким образом, чтобы 
она способствовала обмену новыми идеями, выявлению успешных проектных 
работ студентов, с целью их развития и применения на практике. Вся деятель-
ность вуза должна быть направлена на становление успешной личности студен-
та. Для этого, как считают исследователи, нужно определить четкие цели и за-
дачи, создать необходимые организационные структуры поддержки, проводить 
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подготовку преподавателей по цифровым технологиям в педагогике, пересмот-
реть учебные планы и системы оценки студентов. 
2. Обучение студентов реальным практическим навыкам поможет им в 
дальнейшем трудоустройстве, а также позволит повысить профессиональную 
квалификацию.  
3. Сотрудничество – ключевой фактор распространения эффективных 
решений. Наблюдается тенденция в создании объединений вузов в кооперации, 
альянсы, которые помогают им занимать выигрышные позиции на мировом 
рынке образовательных услуг.  
4. Несмотря на широкое распространение технологий и материалов для 
онлайн-обучения, они по-прежнему доступны не для всех. В настоящее время 
во всем мире, включая Россию, не все группы населения имеют одинаковый 
доступ к Интернету.  
5. Оценка навыков студентов на индивидуальном уровне. Это дает воз-
можность получить более четкую картину того, что студенты должны знать для 
получения тех или иных навыков и компетенций. Наиболее востребованные на-
выкы будущего – профессионально-технические навыки, навыки творческого 
потенциала и навыки критического мышления студентов. Разработка критериев 
оценки таких навыков является первоочередной задачей для вузов. 
6. Для того чтобы свободно чувствовать себя в цифровом мире, недоста-
точно просто уметь пользоваться технологиями, важно понимать, как с помо-
щью технологий можно улучшить свою жизнь, повысить профессиональные 
возможности и качественно выполнять свою работу. Вузам необходимо разви-
вать у слушателей глубокое понимание цифровых сред, способность интуитив-
но адаптироваться к новым условиям и создавать новый контент. 
7. Наличие в университете таких передовых технологических решений, 
как онлайн образование, смешанное и мобильное обучение по сути является 
ключевым фактором успешности вуза. Если в университете отсутствует эффек-
тивная стратегия по интеграции этих подходов, можно говорить о том, что у та-
кого вуза нет будущего. Вместе с тем, необходимо вести мониторинг влияния 
образовательных технологий на результаты обучения, который покажет резуль-
тативность каждой из них в конкретной ситуации.  
8. Образовательные экосистемы должны быть достаточно гибкими, чтобы 
воспринимать совершенно новые методы обучения. Преподаватели, пользую-
щиеся средствами и платформами наподобие систем управления обучением, час-
то стремятся придумать новое сочетание различных компонентов учебного  
процесса, например, открытого контента или образовательных приложений. 
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Ключевой проблемой здесь становится неготовность образовательной системы к 
принятию новых методов обучения. Как одно из возможных решений – создание 
гибкой образовательной среды, в которой будет место творческому началу пре-
подавательской деятельности. 
9. Высшее образование – превосходная среда для разработки более ин-
туитивных компьютеров. Университеты по-прежнему являются идеальным ме-
стом для продуцирования знаний и новых открытий. По мере распространения 
искусственного интеллекта и естественных пользовательских интерфейсов, на 
базе вузов разрабатывают алгоритмы машинного обучения и тактильные уст-
ройства, реагирующие на прикосновение, что определяет их лидирующие по-
зиции в исследовательской деятельности. 
10. Непрерывное обучение – основа высшего образования. Страны, стре-
мящиеся к формированию наукоемкого общества и конкурентоспособной эко-
номики, как никогда озабочены необходимостью постоянного обновления зна-
ний у населения, повышения квалификации сотрудников, расширения возмож-
ностей профессионального развития. Это вопрос тесной кооперации универси-
тетов и корпораций. 
Анализ информационных источников [42; 61], посвященных современ-
ным образовательным трендам позволяет выделить два основных: 
Тренд 1. Обучение станет главной повседневной активностью 
Каждый человек каждый день будет изучать что-то новое. Обучение бу-
дет занимать до 14 часов в неделю. К 2025 году люди 60+ будут учиться столь-
ко же времени, сколько сегодня те, кому 20. А молодежь будет учиться в два 
раза больше, чем сегодня.  
Тренд 2. Беспрерывное образование – обучение в течение всей жизни 
При быстрой смене технологий и идей одним из главных навыков станет 
навык «разучиваться» старому и обучаться новому. Сегодняшняя система обра-
зования вынуждена будет претерпеть изменения, так как уже сейчас никто не 
может планировать, какие знания и навыки понадобятся выпускнику через 5 
лет. Поэтому к фундаментальному образованию добавятся институты переква-
лификации и повышения квалификации.  
Также хочется выделить следующие тренды, непосредственно относя-
щиеся к процессу обучения с использованием цифровых технологий: 
Тренд 3. Персонализация обучения с применением онлайн курсов 
Обучающийся может получить больше пользы от образовательного 
процесса с применением онлайн курсов, полностью адаптированных к его 
предполагаемым потребностям. При этом индивидуальный подход работает 
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эффективно, потому что людям нравится, когда к ним обращаются по от-
дельности, и причина этого кроется в человеческой природе. Более того, по 
мере развития цифровых технологий растут и потребности, которые застав-
ляют людей искать все большего комфорта и удобства. 
Тренд 4. Перевернутое обучение 
Является частным случаем смешанного обучения – отсутствие очных 
лекций, обучающиеся смотрят лекции в записи дома и приходят полностью 
подготовленные только на практические занятия к преподавателю – спрашива-
ют, общаются, решают задачи, выполняют упражнения. 
Тренд 5. Автоматизация образовательного процесса 
Использование специальных инструментов в сети Интернет для создания 
учебных курсов и материалов, которые становятся экономически эффективным 
решением для преподавателей и самое главное позволяют автоматизировать 
процессы по сбору и хранению результатов обучения студентов. 
Тренд 6. Капсульное обучение с применением мобильных технологий 
Отсутствие долгих пар и сидения за партами, вся информация делится на 
небольшие блоки, порции знаний, которые можно освоить быстро, на ходу, в 
транспорте, на беговой дорожке. Для этого необходимо разделять большой 
серьезный материал, в серию кратких логически завершенных блоков. 
Тренд 7. Обучение с применением дополненной реальности. 
Обучение адаптируется к среде пользователя, оно проходит гораздо эф-
фективнее. Распространение технологий дополненной реальности существенно 
влияет на процесс обучения, однако основным «ускорителем» станет виртуаль-
ная реальность и ее доступность. Люди смогут совершенствовать онлайн обу-
чение с помощью визуального и слухового восприятия. 
Тренд 8. Геймификация обучения 
Обучение в виде игры. Визуализация и интерактивное участие. С накоп-
лением баллов. Соревнованиями команд. Проход на новый уровень. Все как в 
компьютерных играх, но с обучающим материалом. 
Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС ВО) выстроены на основе компетентностного 
подхода, помимо этого они требуют от преподавателей использования в обра-
зовательном процессе цифровых образовательных технологий, а также актив-
ных и интерактивных методов обучения. 
Л. Ю. Сафонова в своей работе [50] отмечает, что: «В традиционной ор-
ганизации учебного процесса в качестве способа передачи информации исполь-
зуется односторонняя форма коммуникации». Суть ее заключается в трансля-
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ции преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обу-
чающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слы-
шит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию вос-
принимающего. Иногда односторонность может нарушаться (например, когда 
обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусто-
ронняя коммуникация. Характерно, что односторонняя форма коммуникации 
присутствует не только на лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие 
только в том, что не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую 
информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до на-
чала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала. 
Такая форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного подхо-
да. Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в 
образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации предпола-
гает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе является 
важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний. Преподавание, 
открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утверждения: 
1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им 
позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 
2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает 
их способ усвоения знаний.  
3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с 
одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой 
стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, которые 
не совпадают с его собственной точкой зрения. 
О. И. Воинова и В. А. Плешаков отмечают, что все мы живем в эпоху ки-
берсоциализации общества. «Киберсоциум – общество людей, интегрировав-
ших и организующих совместную коллективную деятельность в реальном и 
виртуальном пространствах как актуальных реальностях производственной и 
социальной жизнедеятельности, посредством современных информационно-
коммуникационных, компьютерных, электронных, цифровых и интернет-
технологий» [18, с. 121]. При этом мерой связи в киберсоциуме выступает диа-
лог (в разнообразных его проявлениях) индивидов посредством киберпростран-
ства или непосредственно с киберпространством. Информация же становится 
средством и результатом этого диалога [19]. 
А. А. Вербицкий в своей научной работе [16] отмечает, что «назрела не-
обходимость перехода к практико-ориентированному типу непрерывного об-
разования с опорой на фундаментальное содержание наук и на неисчерпаемые 
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возможности человека как субъекта общего и профессионального развития, в 
том числе посредством использования огромных возможностей цифровых 
средств обучения». 
Американский психолог Шерри Постник-Гудвин характеризует подрост-
ков «цифрового поколения» следующим образом: «Они предпочтут текстовое 
сообщение разговору. Они общаются в сети – часто с друзьями, с которыми ни-
когда не виделись. Они редко бывают на улице, если только родители не орга-
низуют их досуг. Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов. 
Они никогда не видели мира, в котором не было высоких технологий или тер-
роризма. Компьютеры они предпочитают книгам и во всём стремятся к немед-
ленным результатам. Они выросли в эпоху экономической депрессии, и от них 
всеми ожидается лишь одно – быть успешными. Большинство из них очень бы-
стро взрослеют, ведя себя значительно старше своих лет»[35]. 
В современном мире цифровизация является неотъемлемым условием и 
фактором развития всех сфер жизнедеятельности человека. В процессе форми-
рования информационного общества радикальные изменения происходят и в 
сфере российского образования. В соответствии с задачами, сформулирован-
ными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [59] в рамках нацпроекта «Образование» в бли-
жайшие 5 лет должны быть реализованы 10 федеральных проектов, в числе ко-
торых 3, непосредственно направленных на создание условий для разноплано-
вой и последовательной цифровизации системы образования: 
• «Современная школа» (задача – внедрение в российских школах новых 
методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий);  
• «Цифровая образовательная среда» (задача – создание современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней);  
• «Учитель будущего» (задача – внедрение национальной системы про-
фессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50% учителей общеобразовательных организаций) [43].  
Ключевой задачей в рамках национального проекта «Образование» явля-
ется не только обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, но и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования.  
В этих условиях перед педагогическими вузами встает задача по подго-
товке будущих учителей и переподготовке уже действующих педагогических 
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кадров, способных быстро реагировать на изменения, происходящие в сфере 
образования, и адаптироваться к профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации системы образования. При этом важно найти психологически, 
физиологически, педагогически и методически обоснованный баланс между 
использованием возможностей компьютера и живым диалогическим общением 
всех субъектов образовательного процесса [16]. 
Анализ современного состояния системы подготовки педагогических кад-
ров позволяет говорить о том, что одним из ключевых препятствий в развитии 
современной образовательной среды в России является, на наш взгляд, отсутст-
вие разработанной методологии внедрения информационных технологий в пе-
дагогический процесс [70]. Все говорят о том, что использовать информацион-
ные технологии необходимо, но на практике это не всегда реализуется в долж-
ной степени и на высоком уровне. Кроме того, необходимо отметить отсутствие 
универсальных авторских методик преподавания с использованием ресурсов 
цифровой образовательной среды (применение в образовании современных мо-
бильных устройств, гаджетов, интерактивного оборудования, технологий под-
кастинга, скринкастинга, стриминга, дополненной и виртуальной реальности, а 
также веб-сервисов, мобильных приложений и альтернативного программного 
обеспечения) [70]. 
Проблемы готовности российских вузов к участию в цифровизации сис-
темы образования и созданию цифровой экономики рассмотрены в работах 
Н. В. Днепровской, которая справедливо отмечает, что «ключевым источни-
ком развития цифровой экономики являются специалисты, подготовленные к 
работе с информационными технологиями». В проведенном автором исследо-
вании сделан вывод о том, что «только отдельные вузы прошли этапы автома-
тизации, информатизации, и уверено двигаются к цифровой экономике» [26]. 
В отечественной системе высшего образования активно развиваются 
MOOC (англ: Massive Open Online Courses) – массовые открытые онлайн кур-
сы – одна из современных форм дистанционного образования [59, c. 1]. С 2015 
года запущен проект «Открытое образование (http://npoed.ru) – современная об-
разовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисципли-
нам, изучаемых в российских университетах. Платформа создана ассоциацией 
«Национальная платформа открытого образования», учрежденной ведущими 
российскими университетами [41].  
Хочется отметить, что для доставки учебного контента в данных курсах в 
основном используется формат видео – это качественная видеосъемка и транс-
ляция лекций от высококвалифицированных преподавателей [17]. При этом 
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съемка и монтаж видео осуществляется другими людьми – специалистами в 
данной области с использованием профессионального оборудования. Исклю-
чением являются преподаватели в области информационных технологий, ко-
торые, как правило, при помощи захвата экрана своего персонального компь-
ютера, с параллельной записью звуковых комментариев создают короткие (5-
10 минут) тематические учебные видео-уроки (скринкасты). Безусловно, при-
менение такого формата представления учебного материала в вузе может 
иметь ряд преимуществ:  
• подходит для различных стилей обучения;  
• повышает вовлеченность студентов в образовательный процесс;  
• помогает максимизировать университетские ресурсы;  
• высвобождает аудиторную нагрузку;  
• повышает гибкость планирования учебного процесса;  
• расширяет границы учебной среды за счет освоения студентами об-
разовательной программы, как в рамках аудиторных занятий, так и в не 
учебное время.  
В рамках данного исследования идеология использования технологии 
стрим-обучения в вузе будет базироваться не только на разработке и проведе-
нии занятий в форме подкастов, скринкастов и потокового видео от преподава-
теля студентам (как это сейчас принято в современных онлайн курсах), но и на 
разработке и выдаче заданий обучающимся, предполагающих создание своих 
собственных видеоотчетов и проведение мультимедийных трансляций (напри-
мер, такой формат возможно использовать для проведения семинарских заня-
тий в режиме онлайн). Более того, разработка педагогической концепции ис-
пользования технологии стрим-обучения в вузе будет основана не только на 
моделях электронного (дистанционного) обучения, но и на моделях смешанно-
го обучения, объединяющего в себе достоинства аудиторных и дистанционных 
форм обучения. По нашему мнению именно такой подход в обучении будет 
способствовать достижению конкретных результатов и формированию у обу-
чающихся компетенций, предусмотренных программами высшего образования. 
Таким образом, анализ современных трендов и тенденций в сфере образо-
вания показывает, что необходимо выстраивать образовательный процесс с ис-
пользованием: практико-ориентированного подхода, смешанных моделей обу-
чения, современных цифровых технологий, в частности с использованием под-




1.2. Анализ опыта использования технологий 
подкастинга, скринкастинга и стриминга 
в образовательном процессе 
Анализ научно-педагогической литературы показал, что в зарубежных из-
даниях описано достаточно много идей, методов и способов использования 
технологий подкастинга, скринкастинга и стриминга в сфере образования. 
Робин Кэй отмечает, что «технология подкастинга может быть отличным 
дополнением к уже существующему сетевому и компьютерному обучению» [71]. 
А. Честер, А. Бунтине, К. Хаммонд и Л. Аткинсон в своей работе [68] опи-
сывают опыт применения подкастинга при обучении студентов. Созданные под-
касты (записи лекций и другие дополнительные видеоматериалы) были добавле-
ны в учебные курсы и программы. В эксперименте поучаствовало 273 студента, 
обучающихся на шести разных факультетах в Австралийском университете. 
По окончанию эксперимента студенты, использовавшие подкастинг в процессе 
обучения, показали более высокие результаты, в отличие от студентов не ис-
пользовавшие данную технологию. По результатам опроса студентов было вы-
явлено, что большинство из них неоднократно использовали технологию под-
кастинга при выполнении учебных задач. Преподаватели, участвующие в экспе-
рименте, отметили, что использованные ими подкасты значительно сократили 
время на проведение лекций и что студентам, которые активно пользовались 
технологией подкастинга, было разрешено не посещать аудиторные занятия. 
Ф. Гуо, Дж. Ким и Р. Рубин (Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin) представи-
ли эмпирическое исследование взаимодействия студентов с видео при прохож-
дении массовых открытых онлайн курсов [73]. Исследование состояло из анали-
за данных 6,9 миллионов сеансов просмотра видео четырех курсов edX 
(https://www.edx.org/) и интервьюирования разработчиков учебного видео. Ос-
новные выводы и рекомендации, которые сделали авторы исследования, заклю-
чаются в следующем: 
1) учебные ролики должны быть короткими и лаконичными, в идеале 
продолжительность ролика должна быть менее 6 минут; 
2) взаимодействие с видео увеличилось при демонстрации «говорящей 
головы», разработчики указывали, что запись преподавателя обеспечивало бо-
лее «интимное и личное» чувство и разбивало монотонность презентации на 
основном экране; 
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3) стремитесь создавать учебное видео в более неформальной обстановке, 
где преподаватель может использовать зрительный контакт, такой вариант ме-
нее затратен и более эффективен, чем съемка в профессиональной студии; 
4) используйте учебное видео в стиле Хана (https://ru.khanacademy.org/) 
так часто, как это возможно, если ваше видео содержит слайды или программ-
ный код, добавьте записи, сделанные от руки с помощью цифрового планшета; 
5) необходимо тщательно планировать учебное видео в виде набора ко-
ротких логических отрезков; 
6) высокий темп не так важен по сравнению с эмоциональностью и энту-
зиазмом речи; 
7) в видео лекциях необходимо оптимизировать контент для высокой во-
влеченности при первом просмотре, для видео инструкций продолжитель-
ность видео не столь важна, т. к. студенты могут использовать повторное вос-
произведение. 
Также другими зарубежными авторами описываются следующие способы 
применения подкастинга и скринкастинга в процессе обучения [66, 69, 74]:  
а) преподаватель выбирает одно видео, которое просматривает вся группа 
обучающихся вместе на одном или нескольких экранах. Видео предоставляет 
конкретную информацию, а затем студенты должны обсудить тему, затронутую 
в фильме, и ответить на вопросы по этому видеоматериалу. Видео также может 
содержать инструкции для конкретного эксперимента или опыта, который за-
тем ученики выполняют в лаборатории. Опытные и креативные педагоги ис-
пользуют самые различные виды деятельности (например, пленарное обсужде-
ние, групповая работа и т. д.); 
б) видео может применяться перед занятиями в качестве подготовки к об-
суждению и выполнению аудиторных заданий;  
в) видео можно использовать после учебного занятия для повторения 
учебного материала или для учеников, которые по какой-либо причине пропус-
тили занятие;  
г) использование видео в качестве самостоятельного учебного материала. 
Варианты (б), (в) и (г) допускаются только в том случае, если обучаемые 
имеют широкополосный доступ к сети Интернет дома или в свободное от ос-
новных занятий время (можно использовать компьютерные классы в учебном 
заведении). Если это условие выполняется, преподаватель может выбрать одно 
или предложить несколько подходящих видео, и студенты могут работать либо 
в группе, либо самостоятельно – в индивидуальном режиме. Педагоги ФРГ при 
работе с учебным видео рекомендуют использовать рабочие листы с заданиями 
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в качестве опорного материала. Каждая группа может иметь одну и ту же обра-
зовательную цель, но индивидуально решать, какие видео посмотреть для того, 
чтобы заполнить рабочие листы с заданиями. Рабочие листы необходимы (по 
крайней мере, в начале), потому что они концентрируют внимание студентов на 
изучении определенных частей видео. Кроме того, они помогают сосредото-
читься на самых важных моментах видео;  
д) видео может использоваться для свободной самостоятельной работы: 
в этом случае преподаватель предлагает тематическую область (например, ви-
деозаписи для изучения истории рассматриваемого процесса или о перспекти-
вах развития), и каждый ученик или группа может решить, что просмотреть, 
для того чтобы выполнить задания в рамках заданной темы. Еще один воз-
можный вариант – когда преподаватель предлагает ряд тем, и каждая группа 
выбирает тему по своим собственным интересам и предпочтениям. Обучаю-
щиеся работают над выбранной темой и представляют информацию на пле-
нарном заседании.  
Анализ руководства для учителей по использованию технологии подкас-
тинга в образовании, представленные на сайте образовательных технологий и 
мобильного обучения (Education technology and mobile learning) [75], а также 
материалов на сайте c инструкциями для продукции Mac (Macinctruct) [72] по-
зволяет выделить следующие цели использования данной технологии в образо-
вательном процессе:  
• предоставление дополнительных возможностей для доставки учебного 
материала студентам в форме подкастов, которые можно скачивать и просматри-
вать, то количество раз, которое потребуется для полного усвоения материала; 
• обеспечение дистанционной консультации студентов в процессе созда-
ния и пересылки подкастов через web-сервисы;  
• создание студентами собственных подкастов для предоставления отче-
тов по выполненным заданиям преподавателю, для обмена опытом обучения 
друг с другом, а также с другими студентами из других учебных заведений; 
• развитие у студентов навыков исследования, поиска, формулирова-
ния мысли, говорения, управление временем в процессе создания учебных 
подкастов. 
Таким образом, анализ зарубежного и отечественного опыта применения 
подкастинга, скринкастига и стриминга в сфере образования позволяет сделать 
вывод о том, что данные технологии являются весьма актуальными инструмен-
тами для обмена учебным материалом между всеми участниками образователь-
ного процесса.  
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1.3. Подходы к оценке эффективности технологии 
стрим-обучения в вузе 
Одной из наименее разработанных в настоящее время проблем является 
оценка эффективности применения цифровых технологий в образовательном 
процессе. Вопросами оценки эффективности педагогических технологий в раз-
ное время занимались и занимаются многие педагоги и психологи. В. П. Бес-
палько [13], В. В. Гузеев [23], М. В. Кларин [32], Б. Т. Лихачев [39], А. Г. Куд-
рявцева [38]. Исследователи отмечают, что основная цель педагогических тех-
нологий – повысить эффективность образовательного процесса, гарантировать 
достижение запланированных результатов обучения [37]. При этом эффектив-
ным может считаться такой процесс обучения, который обусловливает: 
• увеличение объема знаний, умений, навыков обучающихся; 
• углубление и упрочение знаний, новый уровень обученности; 
• новый уровень познавательных потребностей учения; 
• новый уровень сформированности познавательной самостоятельности 
и творческих способностей. 
Что касается оценки эффективности применения современных информа-
ционных технологий и электронного обучения, то в последние несколько лет в 
педагогической литературе этой теме уделяется много внимания. Так, исследо-
ватель из Удмуртского государственного университета И. К. Войтович выделя-
ет четыре группы показателей эффективности и качества электронного обуче-
ния: показатели, ориентированные на содержание; на преподавателей, на ин-
фраструктуру и электронную среду обучения в вузе, а также дидактические и 
технологические показатели, акцентированные на студентов» [21]. 
Б. Е. Стариченко в своей работе [56] выдвигает и обосновывает ряд прин-
ципов, которые могут выступать в качестве основания для выбора тех или иных 
современных информационных технологий и применения их в образовательном 
процессе: 
• превалирование дидактики над технологией: первичной является ди-
дактическая задача, а не технология; роль технологии состоит в обеспечении 
заведомо и гораздо более успешного ее решения, чем традиционные методы; 
• принцип явного преимущества: применения информационно-
коммуникационных технологий должно обеспечить явное улучшение какой-
либо стороны существующего учебного процесса; 
• ресурсная оправданность: в первую очередь следует развивать и вне-
дрять те направления использования информационно-коммуникационных тех-
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нологий в учебном процессе, которые имеют более высокую ресурсную эффек-
тивность; 
• технологическая актуальность: в учебном процессе должны исполь-
зоваться информационно-коммуникационные технологии и образовательные 
материалы, отвечающие современному уровню технологического и методиче-
ского развития;  
• систематичность: достижение любой поставленной дидактической 
цели требует систематического использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Среди практико-ориентированных исследований проблемы создания со-
временной цифровой образовательной среды необходимо отметить фундамен-
тальное исследование сотрудников Национального исследовательского Том-
ского государственного университета Г. А. Красновой и Г. В. Можаевой [36]. 
Методологические основы формирования современной цифровой образова-
тельной среды в школе и вузе рассмотрены в коллективной монографии 
И. В. Авадаевой, С. К. Анисимовой-Ткалич и др. [40]. Авторы отмечают, что 
«эффективность использования цифровых образовательных ресурсов может 
быть увеличена, если: 
• информатизация будет направлена на все компоненты цифровой обра-
зовательной среды, а не только на один из них; 
• технология обучения будет продумана на всех этапах: от мотивов обу-
чения, целеполагания до результатов учебной деятельности; 
• образовательная среда будет нацелена не только на обучение, но и на 
воспитание, развитие личности обучающегося» [40, с. 54]. 
Д. В. Чернилевский [62] описывает подходы к оценке эффективности педа-
гогических технологий на этапах проектирования, функционирования и оценки 
результатов обучения. В рамках нашего исследования, основываясь на данном 
подходе, определим следующие группы критериев и показателей для оценки эф-
фективности применения технологии стрим-обучения в вузе: 
(1) На этапе проектирования: 
• технологическая последовательность – расчленение процесса на внут-
ренние, связанные между собой этапы, фазы, операции, процедуры; 
• алгоритмичность – однозначность выполнения включенных в техноло-
гию процедур и операций, а также функциональная полнота; 
• частный критерий управления процессом обучения, позволяющий 
оценить спроектированную технологию обучения с точки зрения заложенных 
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в ней возможностей контроля и коррекции реально осуществляемого процесса 
обучения. 
(2) На этапе функционирования: 
• отражение в содержании обучения современного уровня развития на-
учного знания, эволюции технических устройств, программного обеспечения, 
доступность и удобство их использования; 
• соответствие методов обучения реальной материально-технической ба-
зе вуза и отведенному учебному времени; 
• обеспечение принципов наглядности и доступности обучения за счет 
использования дополнительных ресурсов и видео примеров; 
• количество времени, отводимого и затраченного студентами на реше-
ние поставленной задачи с использованием подкастов, скринкастов и стримов; 
• темп протекания учебного занятия с применением информационно-
коммуникационных технологий; 
• комплексность и универсальность применения широковещательного и 
потокового видео (подкасты, скринкасты, прямые эфиры в сети Интернет) в об-
разовательном процессе (во время лекционных и практических занятий, кон-
сультаций студентов и т. д.); 
• степень помощи преподавателя обучающимся при организации их са-
мостоятельной деятельности в аудиториях, оснащенных компьютерной техни-
кой, а также дистанционно с помощью онлайн системы управления учебным 
процессом; 
• количество учебных материалов, созданных студентами во время ауди-
торной, самостоятельной работы; 
• заметные изменения состояния обучаемых (в их мотивации к деятель-
ности, знаниях, умениях, эмоциях и т. д.) в процессе использования учебных 
подкастов, скринкастов и стримов. 
(3) На этапе оценки результатов обучения: 
• сформированность компетенций у студентов, в соответствие с ФГОС 
ВО, на базовом или продвинутом уровне; 
• возможность применения полученных материалов от студентов по 
лучшим итоговым проектным работам в рамках дальнейших исследований, для 
участия на научных мероприятиях, в качестве наглядных примеров для даль-
нейшего преподавания в рамках конкретной дисциплины. 
В результате, для оценивания эффективности применения технологии 
стрим-обучения в вузе выделены группы критериев на этапах проектирования и 
функционирования технологии, а также выявления результатов обучения.   
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Глава 2. Технологические особенности использования 
подкастов, скринкастов и стримов 
в образовательном процессе 
2.1. Процесс создания учебных подкастов, 
скринкастов и стримов 
В настоящее время у большинства пользователей персональных цифро-
вых устройств есть возможность, буквально после нескольких нажатий, вещать 
с помощью веб-камеры и микрофона в широкий (или ограниченный) доступ на 
крупном видеохостинге или в социальной сети, с условием нахождения в зоне 
действия высокоскоростного Интернета. При этом зрители могут оставлять 
комментарии, как в прямом эфире (тем самым влияя на ход трансляции), так и 
после сохранения записи. Помимо этого в сети Интернет на образовательных 
сайтах и крупных видеохостингах существует большое количество учебных ви-
деороликов (так называемых подкастов или скринкастов), созданных как про-
фессионалами своего дела, так и любителями. В любом случае процесс созда-
ния учебных видеороликов и публикация их широкий или ограниченный дос-
туп имеет свои особенности и специфику.  
С. Золотухин в своих работах [28; 29] выделяет следующие важные аспекты 
по подготовке и созданию качественных учебных подкастов и скринкастов: 
1. Необходимость написания сценария к будущему учебному видеоролику, 
при этом необязательно точно и последовательно фиксировать каждое действие 
на бумаге, порой достаточно сформулировать основную цель, четко определить 
аудиторию, на которое рассчитано видео, кратко продумать план действий, пом-
ните, что самое главное – это содержание учебного материала и его подача. 
2. Краткость изложения материала в учебном видео, не стоит повторять 
одни те же действия или объяснения многократно, так как всегда есть возмож-
ность перемотать видео назад и изучить элемент еще раз. Краткость относиться 
и к продолжительности видео. Не стоит делать видео длиннее 12 минут.  
3. Работа над дикцией, непрофессиональное видео допускает некоторые 
погрешности, в том числе в озвучке, поэтому не обязательно прибегать к услу-
гам профессионального диктора – это оправдано преимущественно при съемках 
рекламного ролика. Тем не менее следует уделять пристальное внимание сво-
ему голосу и особенно дикции. 
4. Тщательное планирование процесса записи видео и особенно звука. 
Видео с приемлемым качеством «умеют» снимать смартфоны – многие из 
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современных моделей поддерживают Full HD с расширением 1920х1080 точек 
на дюйм. Приемлемое освещение можно сделать с использованием подручных 
средств. Чтобы добиться эффекта хромакей при съемке на видеокамеру, то 
можно использовать в качестве фона простой кусок ткани зеленого цвета. 
Звук – единственная вещь, на которой не стоит экономить. Возможно, в неко-
торых случаях удастся добиться более-менее приемлемого качества записи го-
лоса простым, дешевым микрофоном. Если нет, то необходим хороший микро-
фон и внешняя звуковая карта для его подключения к компьютеру. 
5. Динамичность предоставления материала – это не только позволит сде-
лать ролик более кратким и лаконичным, но и будет способствовать удержанию 
внимания зрителей, главное не переусердствовать. Динамики можно добиться 
разными способами: 
• использовать эмоциональную речь при озвучке; 
• добавить энергичную (но нейтральную) фоновую музыку; 
• увеличить скорость видео на отдельных фрагментах; 
• смена масштаба (приближение или удаление камеры); 
• смена угла съемки; 
• различные переходы между фрагментами видео; 
• анимированные вставки и отдельные элементы. 
6. Использование субтитров, наличие которых облегчает восприятие ма-
териала. Кроме того, чтение – активный процесс (в отличие от пассивного про-
смотра), а это значит, что учебный контент будет лучше усваиваться. Также не 
всегда есть возможность смотреть видео со звуком.  
7. Добавление к видео уникальных логотипов и ссылок на другие ресур-
сы, это позволит защитить авторские права, добавит узнаваемость и комплекс-
ность в предоставления материала. 
8. Использование профессиональных программ для монтажа видео. При 
создании или редактировании подкастов / скринкастов можно использовать 
большое количество разнообразных программ, как платных, так и бесплатных, 
как онлайн, так и локальных. К сожалению, бесплатные программы обладают 
лишь необходимым минимумом – создавать анимацию, переходы, использовать 
хромакей они не позволяют. Стоит обратить свое внимание на профессиональ-
ные программы, например: Camtasia Studio, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, 
Adobe After Effects, Final Cut Pro. 
В результате, представляется интересным обобщить и сгруппировать пе-
речисленные аспекты в следующие основные принципы подготовки и создания 
учебных подкастов и скринкастов: 
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• планирования – пишите сценарии, настраивайте и проверяйте про-
граммное и аппаратное обеспечение, репетируйте речь и действия до непосред-
ственной записи; 
• краткости и динамичности – итоговый учебный подкаст / скринкаст 
не должен быть скучным и длительным (максимум 10-15 минут); 
• информативности – стоит делать акценты на важных, значимых мо-
ментах, для этого возможно использование дополнительных слайдов, анима-
ций, субтитров, ссылок в описаниях и пр. 
В отличие, от подкастов и скринкастов, где высокого качества можно до-
биться благодаря использованию программ для монтажа уже после съемки – 
стрим трансляции являются своего рода телевидением 21-го века, где, как прави-
ло, у участников записи нет права на совершение ошибок. Стримы на пике попу-
лярности могут просмотреть сотни тысяч человек, поэтому к организации транс-
ляции следует подойти с высокой долей ответственности. Процесс подготовки 
ведется с одной стороны самим преподавателем, с другой вспомогательным тех-
ническим персоналом, поэтому каждый этап будет рассматриваться с двух точек 
зрения. Итак, следует разделить данную работу на следующие этапы: 
• этап ранней подготовки; 
• непосредственной подготовки;  
• проведение сеанса стрим-вещания; 
• работа с готовой версией трансляции; 
• мониторинг вторичной обратной связи; 
• учет мнений, эффективности и устранение недостатков. 
Образовательный процесс с использованием стриминг технологий стар-
тует с этапа ранней подготовки. На данном этапе и в дальнейшем будут описа-
ны действия преподавателя и вспомогательного технического персонала. Без-
условно, порой и сам преподаватель может анонсировать, настраивать трансля-
цию и успевать управлять ее проведением, несмотря на это нам хочется пока-
зать, что данные манипуляции требуют время и определенной квалификации. 
Со стороны преподавателя производится переформатирование традици-
онных учебных материалов в электронный формат, сканирование источников, 
подготовка таблиц, схем, изображений, презентаций, аудио и видеофайлов для 
последующей демонстрации, расчет порядка изложения и компоновки собран-
ного материала. 
Со стороны вспомогательного технического персонала производится анонс 
назначенной трансляции в организованных сообществах, на традиционных 
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площадках, настройка описания трансляции на канале стримингового сервиса, 
настройка параметров стрима в студии. 
После выполнения всех вышеописанных задач наступает этап подготовки. 
Непосредственно перед проведением стрима преподаватель и представитель 
вспомогательного технического персонала в программе подключают все необ-
ходимые источники данных, исходя из специфики данной трансляции, и созда-
ют необходимое количество сцен с различными вариациями входного контента. 
Представитель вспомогательного технического персонала заранее объясняет 
преподавателю основные моменты работы с программой, готовит шпаргалку с 
описанием горячих клавиш или действий на случай форс-мажорных событий. 
Когда все подготовлено, наступает время самого важного этапа, проведе-
ние стрима. Преподаватель проводит трансляцию, оперирует заготовленными 
сценами, периодически вычитывает чат от зрительской аудитории, отвечая на 
вопросы. Представитель вспомогательного технического персонала следит за 
стабильностью проведения трансляции, вмешиваясь в случае каких-либо сбоев, 
проводит модерирование чата. Выделяет список отдельных вопросов, которые 
не были вовремя  отслежены стримером в процессе трансляции. 
После завершения стрима наступает этап работы с готовой записью стри-
ма. В зависимости от образовательной линии учебного заведения и возможно-
стей выбранного веб-сервиса для трансляции можно сделать следующее: 
• сохранить копию трансляции с сайта на локальный сервер учебного за-
ведения, например для использования оффлайн, резервного копирования, или 
создания каких-либо ограниченных учебных курсов; 
• удалить или ограничить доступ к проведенной трансляции на выбран-
ном веб-сервисе; 
• переработать и выложить измененный вариант для дальнейшего ис-
пользования, например в случае возникновения каких-либо сбоев. Если возник-
ла ситуация, когда представленные в стриме учебные материалы вдруг нару-
шают интересы владельцев авторских прав. В этом случае нежелательная часть 
удаляется, а остальное остается для образовательных целей; 
• встроить созданный видеоматериал в общую структуру образователь-
ного канала для удобства доступа и ориентирования в многообразии выложен-
ного контента. 
Соответственно полностью технические пункты выполняются вспомо-
гательным персоналом, а редактирование учебного материала осуществляет-
ся совместно с преподавателем. Также преподаватель осуществляет выборку 
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вопросов и анализ первичной обратной связи, полученной в ходе трансляции 
для повышения качества будущих занятий.  
В случае если видеозапись стрима остается для отложенного просмотра 
или использования в образовательном процессе, наступает этап мониторинга 
вторичной обратной связи. Представитель вспомогательного технического 
персонала отслеживает активность на канале и в комментариях к видео транс-
ляции и оставляет общую картину отзывов и мнений, которые потом получает 
преподаватель.  
Последний этап стримингового обучения заключается в консолидации 
полученных отзывов, вопросов, наблюдений и предполагает подготовку к но-
вому циклу стриминговых занятий, которые происходит уже с учетом накоп-
ленного опыта. Таким образом, можно вывести следующую циклическую схе-
му организации процесса учебного стрим-вещания, которая представлена на 
рис. 2.1. 
 
Рис. 2.1. Цикличная схема организации стрим вещания 
Таким образом, выделены основные принципы (планирования, краткости 
и динамичности, информативности) необходимые для подготовки и создания 
качественных учебных видео подкастов и скринкастов. Помимо этого подробно 
описаны основные этапы образовательного процесса с применением стриминг 
технологии: этап ранней подготовки, непосредственной подготовки, проведе-
ние сеанса стрим-вещания, работа с готовой версией трансляции, мониторинг 
вторичной обратной связи. 
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2.2 Программно-аппаратное обеспечение 
Анализ информационных источников [1; 20; 27; 45; 46], посвященных 
созданию учебных подкастов, скринкастов и проведению стрим трансляций, 
позволяет выделить следующие группы устройств и программных приложений: 
1. Звуковое оборудование: акустические системы, микрофоны, наушники, 
радиосистемы, микшерные пульты, конференц-системы. 
2. Цифровые видеокамеры и видеомикшеры. 
3. Компьютерное оборудование: персональные компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, смартфоны, веб-камеры, компьютерные гарнитуры, графические 
планшеты, мониторы, интерактивные доски.  
4. Аудио и видео редакторы. 
5. Программы для захвата видео. 
6. Сервисы для проведения трансляций. 
7. Световое оборудование. 
8. Штативы и программные стабилизаторы. 
9. Коммутация. 
Рассмотрим различные варианты программно-аппаратных составляющих, 
необходимых для проведения прямых трансляций (стримов) в сети Интернет, а 
также, отчасти, и для создания подкастов и скринкастов: 
1. Персональный компьютер с установленным программным обеспечени-
ем для видеозахвата, внешней вебкамерой и микрофоном. Стационарный вари-
ант подразумевает использование в заранее установленном месте, оптимально 
подходит для записи практических и лекционных занятий, показа презентаций, 
а также материалов и пользовательских манипуляций с интерактивной доски. 
2. Ноутбук со встроенными камерой и микрофоном, с установленным 
программным обеспечением для видеозахвата. Мобильный вариант системы 
стрим-вещания может быть развернут в любом месте при наличии широкопо-
лосного соединения с глобальной сетью.  
3. Использование графического планшета в процессе проведения стримов 
и записи скринкастов в качестве дополнительного внешнего устройства. Гра-
фический планшет – это устройство для ввода информации, созданной от руки, 
непосредственно в компьютер. Состоит из пера (стилуса) и плоского планшета, 
чувствительного к нажатию или близости пера. 
4. Применение нескольких камер при проведении стрима.  
Данное техническое решение имеет 2 варианта реализации; 
• переключение между камерами осуществляется конечным пользователем; 
• переключение между камерами производит стример. 
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В первом случае каждая дополнительная камера требует отдельного деко-
дирования и увеличения полосы пропускания, что существенно увеличивает 
требования к аппаратным ресурсам системы и каналу связи.  
Второй вариант реализуется на компьютере стримера и никак не сказыва-
ется на сети, поскольку используется только один декодер, все переключение 
производится только между источниками изображения и генерируется один ви-
деопоток.  
5. Стриминг с мобильных устройств. 
Данное решение характеризуется максимальной мобильностью. При реа-
лизации данного способа видео трансляции становится актуальным вопрос ус-
тойчивого и стабильного Интернет соединения. Соответственно велик риск об-
рыва или ухудшения качества стрима.  
6. Каскадный стриминг. 
Данная реализация применяется в ситуации, когда первоначальное уст-
ройство захвата изображения не способно генерировать стрим трансляцию со 
всеми необходимыми функциями или достаточной информативностью. Как 
пример – видео с мобильного телефона или экшен-камеры, из полевых условий, 
когда одного видео потока недостаточно для понимания или вовлечения в 
трансляцию в середине процесса. В этом случае картинка стримится первона-
чально в рабочую студию для повторного видеозахвата, где на текущий видео 
поток уже накладываются заставки, аудио комментарии, поясняющие надписи 
или иные материалы. И уже в виде полноценной трансляции это видео транс-
лируется в сеть на зрительскую аудиторию. Несмотря на более распространен-
ное применение этой технологии в новостной сфере, в образовательном про-
цессе данная технология также находит свое применение, например для демон-
страции экспериментов в полевых условиях или освещения экскурсии с произ-
водственной площадки. 
7. Стриминг как дополнение традиционного образовательного процесса. 
Данное решение – когда стриминг является не заменой, а дополнением 
традиционного обучения. Например, проходящий урок или лекция рассказыва-
ется преподавателем не только сидящим в аудитории студентам, но и территори-
ально удаленным зрителям через трансляцию. Содержимое интерактивной доски 
демонстрируется на экране компьютера и поэтому, таким образом становится 
доступно зрителям в стриме. Такое применение стриминга отчасти решает про-
блему слабой обратной связи, когда живое общение преподавателя с его аудито-
рией дополняет недостаток интерактивности у зрителей стриминговой трансля-
ции. Сидящие перед преподавателем студенты наверняка зададут вопросы или 
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уточнения, какие могли бы возникнуть у части аудитории и это сделает стрим 
более информативным, улучшит понимание учебного материала. 
После рассмотрения различных вариантов реализации стриминга стано-
вится очевидно, что система стрим-вещания может быть легко приспособлена 
для широкого спектра задач. Большинство вариантов достаточно специфичны, 
для рутинной организации стрим-вещания будет достаточно оборудованной ау-
дитории, где установлен ноутбук или персональный компьютер с видеокамерой 
и микрофоном. Наиболее оптимально использование и модернизация уже 
имеющихся компьютерных средств установленных для показа презентаций и 
работы интерактивной доски. 
Популярными программными продуктами для проведения стримов явля-
ются Adobe Connect, Mirapolis Virtual Room (более подробно познакомиться с 
ними можно в приложениях 1-6) 
Adobe Connect – это программное решение для проведения стримов при 
организации учебных занятий с применением дистанционных образовательных 
технологий. Программа обладает разнообразными возможностями, позволяю-
щими проводить занятия в режиме реального времени (on-line) при участии не-
скольких пользователей.  
Для организации стримов в Adobe Connect можно использовать готовые 
шаблоны, называемые комнатами, или создать собственные. В комнате для 
проведения собраний пользователи или посетители имеют возможность транс-
лировать аудио и видеоинформацию, общаться в чате, обмениваться презента-
циями, текстовыми файлами и др. 
Все содержимое для проведения стрима отображается в модулях, пред-
ставляющих собой панели, в которых хранится различное мультимедийное со-
держимое. В отдельных модулях хранится список посетителей собрания, замет-
ки, чат, файлы и видео. 
Чтобы принять участие в собрании, необходимо иметь установленный 
браузер, копию проигрывателя Flash Player (см. приложение 7) и подключение 
к сети Интернет. Набор ваших возможностей при проведении собрания зависит 
от присвоенной вам роли и назначенных прав доступа. 
Mirapolis Virtual Room – это простая и удобная в использовании систе-
ма для проведения онлайн-обучения, совещаний и любых других видов он-
лайн-встреч. 
Непосредственное проведение стрима и управление его ходом осуществ-
ляется в виртуальной комнате, доступ к возможностям которой осуществляется 
через интерфейс виртуальной комнаты. 
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Данная программа позволяет передавать изображение и звук, изображение 
рабочего стола, работать с электронной доской стрима, использовать чат, инст-
рументы рисования, интерактивные элементы участия в онлайн встрече (подня-
тие руки, скачивание файлов, загрузка файлов, управление показом презентации, 
видеоматериала, документов и т. п.), создавать и проводить онлайн опросы.  
Помимо специализированных программ для проведения образовательных 
стримов, также стоит упомянуть и веб-сервисы, которые предоставляют возмож-
ности для проведения прямых трансляций в сети Интернет. 
Рассмотрим наиболее популярные платформы для потокового вещания за 
2020 год, а также их пригодность для применения в образовательном процессе. 
Faceboook Live или VK Live. Благодаря популярности социальных сетей 
данные площадки насчитывают миллионы пользователей.  
Достоинства: 
• отклики и фильтры в реальном времени; 
• возможность повторного воспроизведения комментариев после того, 
как трансляция закончилась; 
• трансляция онлайн-видео в сообществах и событиях; 
• возможность узнавать о всех доступных трансляциях с помощью 
всплывающих уведомлений в активном аккаунте; 
• просмотр онлайн-видео даже после того, как трансляция закончилась. 
Недостатки: 
• необходимость регистрации в социальной сети и ее использование; 
• недружественный интерфейс; 
• нет возможности сохранения стримов на других сайтах. 
Instagram Live – стриминговый сервис созданный на основе одноименной 
сети как расширение ее функционала. Несмотря на 200 миллионов пользовате-
лей, и то что это также достаточно привычная среда для студентов, обладает 
такими же недостатками что и первые. Поэтому для образовательных задач он 
мало пригоден. 
Twitch – стриминговый сервис, специализирующийся на игровой тематике. 
Служит пристанищем для летсплейщиков и геймеров, в силу достаточно либе-
ральных правил на авторское право и механизмы финансового вознаграждения. 
Изначально задумывался как место для трансляций спортивных мероприятий. 
Для решения образовательных задач данный сервис применяется крайне редко, 
так как предназначен в основном для просмотра видео развлекательного харак-
тера, а также имеет функциональную особенность автоматически удалять старые 
записи на личных аккаунтах пользователей. 
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Youtube Live – наиболее популярный ресурс для вещания видеоконтента с 
количеством пользователей более миллиарда. Создан на базе одноименного ви-
деохостинга и работающий в полной интеграции с ним. В силу изначального 
вектора развития абсолютно универсален, все проведенные трансляции сохра-
няются и удобно структурируются на канале. Сервис не требует регистрации и 
какой-либо привязки, для просмотра достаточно браузера и доступа в сеть ин-
тернет. Помимо браузера в каждой платформе доступны специализированные 
клиенты. Функционал ресурса подразумевает возможность обратной связи в 
формате live-чата, для зарегистрированных пользователей. Также возможна ин-
теграция сохраненных видеозаписей на любые сайты или соцсети.  
К недостаткам можно отнести агрессивную политику в области авторских 
прав, что может ограничить спектр демонстрационных материалов во избежа-
ние блокировки. 
Таблица 2.1 
Функциональные возможности сервисов для проведения стрим-вещаний 













1. Авторизованный вход + + + + 
2. Возможность записывать лекцию + + + + 
3. Возможность вести переписку со студентами + + + + 
4. Ограничение по вместимости участников + + - - 
5. Возможность технического вмешательства в 
случае сбоев  + - - - 
6. Возможность вести журнал успеваемости - - - - 
7. Возможность во время стрим-вещания прово-
дить тесты + + - - 
8. Возможность студентам выступать в роли 
спикера + + + + 
9. Возможность демонстрировать (совместно 
использовать) учебный материал и рабочий 
стол  
+ + + + 
10. Возможность хранить файлы и использовать 
их в любое удобное время + + + + 
11. Удобство настройки + + + + 
12. Безопасность  + + + + 
13. Возможность использовать белую доску + + - - 
14. Зависимость от сторонних программ + + + + 
15. Плата за использование сервиса + + - - 
16. Возможность работы с мобильного устрой-
ства + + + + 
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В таблице 2.1 проанализированы функциональные возможности четырех 
сервисов, применение которых возможно для проведения стрим-вещаний в ву-
зе – сервисы Adobe Connect Pro, Mirapolis Virtual Room, YouTube и VK Live. 
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:  
1. При использовании в стрим-вещании сервиса Adobe Connect Pro фор-
мирование готового скринкаста (создание автономной лекции) занимает про-
должительный период времени, равный времени вещания, в то время как на 
YouTube и VK live этот же скринкаст формируют сразу автоматически. 
2. При использовании сервисов Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual 
Room стрим-вещание происходит для строго определенных студентов, которые 
каждый раз проходят процедуру авторизации, с другой стороны преподаватель 
видит – кто присутствует на его лекции. 
3. Используя YouTube и VK Live отсутствует качественная обратная связь 
(только по средствам текстовых сообщений в комментариях к трансляции). 
Преимуществом применения Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual Room явля-
ется то, что во время стрим-вещания возможно проводить тесты и опросы, тем 
самым получать обратную связь по читаемой лекции, а также предоставлять 
роль спикера студентам с возможностью демонстрации учебного материала. 
4. При реализации стрим-вещания с помощью YouTube и VK Live необ-
ходима серверная (интернет-площадка для трансляции видепотока) и клиент-
ская (программа, формирующая видеопоток захваченного видео с экрана и веб-
камеры персонального цифрового устройства) составляющие. Плюсом для 
YouTube является высокое качество стрима и возможность выбирать качество 
видео. В то время как для использования Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual 
Room достаточно браузера и Flash Player актуальных версий. 
5. Adobe Connect Pro и Mirapolis Virtual Room являются платными, на что 
влияет вместимость аудитории в виртуальной комнате. YouTube и VK Live не 
взимают плату за пользование. 
Теперь рассмотрим наиболее популярные приложения для видеозахвата 
изображения с рабочего стола и веб-камеры. Их можно разделить на 2 типа:  
• приложения для трансляции игрового процесса; 
• универсальные приложения. 
Первая группа не приспособлена для образовательного процесса, а при-





Таблица 2.2  
Сравнение программного обеспечения для стриминга 
Опираясь на материалы таблицы 2.2 можно увидеть наличие большого 
выбора платных и бесплатных решений. Платные приложения обладают до-
полнительным функционалом, которые для решения образовательных задач яв-
ляются излишними. Так Xplit Broadcaster имеет встроенные инструменты для 
обратной связи с игровыми сервисами стрим-вещаний и возможностью транс-
лировать поток на несколько сайтов одновременно. А wirecast предлагает раз-
нообразные возможности стилей оформления, подключение различных источ-
ников сигнала, использование хромакея, и прочее. Но при этом, стоит обратить 
внимание на приложение OBS Studio, которое обладает преимуществами всех 
платных решений, а также благодаря пользовательскому сообществу поддер-
живает большое количество дополнительных модулей, с помощью которых 
можно настраивать систему под различные специализированные задачи.  
Open Broadcaster Software (OBS) Studio – это программное обеспечения с 
открытым исходным кодом, более того оно имеет возможность синхронизации 
c крупными сервисами для стриминга, т.е. с помощью нее возможно проведе-
ния прямых трансляций через YouTube, VK Live, Twitch и др. платформы. Сто-
ит отметить, что один и тот же стрим может транслироваться одновременно на 
нескольких платформах, для реализации этого необходимо открывать данную 
программу повторно и перенастраивать вещание на новый сервис. Более под-
робно с данной программой можно ознакомиться в приложениях 7-8. 
Выполнять видеозахват экрана и создавать скринкасты возможно не толь-
ко средствами записи стрим-вещания (используя платформы для проведения 




Рекордер Русский язык Лицензия Ограничения 
OBS Studio Есть Есть Есть Есть Бесплатно Нет 
Xsplit 




Ffsplit Есть Есть Есть Нет Бесплатно Нет 
Geforce 
Experience Нет Есть Есть Есть Бесплатно 
Ограничения по 
обоудованию 





Player Нет Нет Есть Есть Бесплатно 
Наличие рекла-
мы 
5kPlayer Нет Нет Есть Нет Бесплатно Нет 
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вебинаров), но и используя другие программные средства. Например, уже упо-
минавшийся OBS Studio, Faststone Capture или Bandicam. 
Программа Faststone Capture служит для захвата изображений и записи 
видео с экрана, является полнофункциональной. Позволяет захватить на экране: 
окна, объекты, меню, полный экран, прямоугольные, произвольные или фикси-
рованные области экрана, а также окна или веб-страницы с прокруткой. Позво-
ляет записывать в сжатые видео файлы разнообразные действия на экране: го-
лос с микрофона, движения и клики мыши. Программа предоставляет возмож-
ность выбора для отправки снимков редактор, файл, буфер обмена, принтер, 
электронную почту, документ Word/PowerPoint, или загрузить их на свой веб-
сайт. Инструменты редактирования включают аннотирование (текст, отмечен-
ные стрелками линии, подсветки), изменение размеров, обрезку, увеличение 
резкости, нанесение водяных знаков, применение эффектов края и многое дру-
гое. Имеются и другие возможности: сканирование изображений, глобальные 
горячие клавиши, автоматическое генерирование имён файлов, поддержка 
внешних редакторов, экранные инструменты – пипетка, лупа и линейка. 
FastStone Capture сохраняет снимки экрана в форматах BMP, GIF, JPEG, 
PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF. Встроенный модуль видеозахвата сохраняет ви-
део в формате WMV (Windows Media Video). 
Bandicam – это компактная программа записи экрана для Windows, кото-
рая может записывать все, что происходит на экране персонального компьюте-
ра, в формате высококачественного видео. Также можно выполнять запись оп-
ределенной части экрана или игр, использующих графические технологии 
DirectX/OpenGL/Vulkan. 
Таким образом, рассмотрены различные варианты программно-
аппаратных составляющих, необходимых для создания подкастов и скринка-
стов и проведения прямых трансляций в сети Интернет. 
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2.3. Модели реализации стрим-вещаний в учебном процессе 
В первую очередь рассмотрим наиболее простой вариант реализации сис-
темы стрим-вещания в сети Интернет с использованием персонального компь-
ютера и веб-камеры. Он представлен на рис. 2.2. 
 
Рис. 2.2. Традиционное решение стрим-вещания 
В данном случае решение представляет собой компьютер или ноутбук с 
камерой и микрофоном. На компьютере организатора трансляции установлено 
программное обеспечение для видеозахвата, которое генерирует видеопоток на 
стриминговый сервис, а уже оттуда идет вещание для обучаемой аудитории. 
Это решение позволяет демонстрировать рабочий стол учебного персонального 
компьютера,  а также изображение и речь самого стримера. Как правило, такая 
трансляция статична и все изменения сводятся к аудио комментированию де-
монстрируемого на рабочем столе содержимого. С точки зрения зрителя кар-
тинка выглядит так, как показано на рис. 2.3. 
 
Рис. 2.3. Вид окна с точки зрения зрителя 
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Следующее решение позволяет организовать систему с большим обзором 
и возможностями для представления происходящего. Отличительной особенно-
стью является использование нескольких камер. В этом случае схема организа-
ции системы будет выглядеть согласно рис. 2.4. 
 
Рис. 2.4. Схема интернет трансляции с применением нескольких камер 
В этом случае возможности трансляции резко расширяются. Зритель по-
лучает картинку уже не статично как на рис. 2.2., а уже в различных вариациях. 
Например, может быть подключена дополнительная камера с собеседниками, 
как показано на рис. 2.5. 
 
Рис. 2.5. Вариант реализации системы с несколькими камерами 
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Безусловно, на главный экран зрителя в случаях с первым и вторым вари-
антом, помимо одновременной трансляции изображений с камеры / камерами и 
захвата экрана персонального компьютера, возможен вывод данных источников 
и по отдельности.  
Наконец рассмотрим третий вариант организации системы стрим веща-
ния, который оптимален при недостаточном технологическом обустройстве 
места событий. Схематически решение представлено на рис. 2.6. 
 
Рис. 2.6. Схема каскадной модели 
Решение в каскадном стриминге состоит из двух этапов. В первом случае 
с мобильного устройства производится захват требуемой картинки. Видеопоток 
с этого устройства через стрим сервер предоставляется на оборудованное рабо-
чее место, где происходит обработка трансляции, ее наполнение дополнитель-
ными материалами, аудиовизуальным сопровождением, замещением картинки 
в ситуации, когда ее содержимое временно не актуально. Таким образом, уже 
данная «обогащенная» редакция видео потока декодируется и через стрим сер-
вер повторно транслируется на зрительскую аудиторию. Этот процесс изобра-
жен на рис 2.7.  
Все три способа могут полностью комбинироваться между собой, и реше-
ние в зависимости от текущих потребностей может включать в себя как все три 
варианта подключения, так и простой самый традиционный.  
Помимо этого стоит отметить, что даже в случае наиболее простого ве-
щания – одна камера и экран, стример может подготовить заранее дополни-
тельные мультимедийные материалы и демонстрировать их в процессе транс-
ляции, что добавит динамичности и информативности к видео. 
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Рис. 2.7. Структура технологии каскадного вещания 
В результате, выделены и описаны основные модели проведения образо-
вательных стрим вещаний – традиционная, с несколькими камерами и каскад-
ная. В рамках данных моделях приведены базовые схемы построения и вариан-
ты их реализации. 
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2.4. Представление мультимедийного 
образовательного контента 
Одна из задач, которая стоит перед участниками педагогического процес-
са (в частности, педагогами и студентами) – это эффективность представления 
образовательного контента при использовании технологии стрим-обучения в 
вузе. Действительно, знать технологию, понимать её техническую реализацию 
сегодня недостаточно, если мы говорим о качестве преподавания и глубоком 
усвоении учебного материала. 
Образовательный контент – структурируемое предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе [30]. 
Мультимедийный контент – контент, представляющий собой синтез раз-
личных видов информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой и 
видео), при котором возможны различные способы ее структурирования, ин-
тегрирования и представления [30]. 
Мультимедийный образовательный контент позволяет: 
• повысить информативность обучения; 
• стимулировать мотивацию обучения; 
• реализовать доступность и восприятие информации за счет параллель-
ного представления информации в разных формах: визуальной и слуховой; 
• осуществить повтор наиболее сложных моментов учебного занятия; 
• осуществить повторение (обзор, краткое воспроизведение) материала 
предшествующего учебного занятия; 
• создать преподавателю и студенту комфортные условия работы на 
учебном занятии за счет возможности просмотра контента с использованием 
мобильных устройств – планшетов, смартфонов, которые зачастую позволяют 
воспроизводить видео качественнее, чем на экране с помощью проектора.  
Психологические преимущества использования мультимедийного образо-
вательного контента: 
• Визуализация. Ускорение процесса реализации педагогического за-
мысла, его материализация в виде графических схем, диаграмм, иллюстраций, 
скринкаста.  
• Возможность вернуться к промежуточным этапам сложной деятельности. 
• Экономия учебного времени, динамичность хода аудиторного занятия. 
• Повышенные требования к владению современными образовательными 
технологиями для студентов. Знание, понимание и владение информационными 
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технологиями необходимы обучаемым как в образовательной деятельности, так 
и в дальнейшей, профессиональной. 
• Улучшение эмоциональной атмосферы на учебном занятии за счет 
большей заинтересованности студентов в учебном процессе. 
Для качественного представления мультимедийного образовательного 
контента необходимо пройти несколько важных подготовительных шагов 
(рассмотрим на примере скринкастов с применением презентации). 
1 шаг. Формулировка цели скринкаста 
Для того чтобы добиться от показа скринкаста максимальной пользы, 
цель должна быть реалистичной и выражена одним предложением. Обычно 
цель учебного видео совпадает с одной из задач занятия (реже, с целью всего 
занятия). 
2 шаг. Сбор и систематизация материала 
На этом этапе очень важно не переусердствовать – материала, должно 
быть достаточно для изучения вопроса или темы, при этом на слайдах должна 
быть представлена только самая важная информация. 
Рекомендуется при создании слайдов сразу формулировать те слова или 
фразы, которые будут вынесены на экран (титры, субтитры, заголовки). Это 
легко реализовать в виде таблицы, где в левом столбце будет информация, ко-
торая будет донесена до зрителей в устной форме, а в правом – материалы для 
видеокадров (тексты, иллюстрации, схемы и проч.). 
3 шаг. Разработка концепции скринкаста 
На этом этапе решается, какой вид наглядности будет использован. На-
пример, вы решаете, что скринкаст будет линейным и подготовлен в программе 
OBS Studio, а видеоролик обработан в Adobe Premiere – в этом случае имею-
щийся материал необходимо выстроить таким образом, чтобы была чётко вид-
на логика изложения, а сам скринкаст направлен на достижение конкретной пе-
дагогической цели. 
4 шаг. Создание дизайна скринкаста 
При создании первых видеороликов можно ограничится выбором готовых 
шаблонов, которые заложены в видеоредактор, но позже необходимо приду-
мать свой стиль для роликов. На этом этапе необходимо решить, какие цвета 
будут преобладать в видеоролике, какими будут переходы между кадрами и 
т. п. 
Обычно визуально выделяют: титульный, основной/контентный, слайд-
разделитель (используется для визуального отделения блоков скринкаста) и за-
ключительный кадры. 
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5 шаг. Добавление текстов и других элементов к видео 
Необходимо перенести на слайды/кадры материалы из второго столбца 
таблицы (см. 2 шаг). Помните, что помимо основного материала, на экране мо-
гут присутствовать заголовки. Если планируется использование дополнитель-
ных графических материалов (например, иконок – стрелок, звёздочек и проч.), 
то на этом этапе необходимо добавить их. 
6 шаг. Оптимизация текстов и графики 
Важно решить, какие из текстовых материалов можно заменить иллюст-
рациями или схемами. Если текст необходимо оставить, то нужно придержи-
ваться следующих правил: 
• большие абзацы текста попробовать сократить или разбить на несколько 
кадров; 
• не использовать выравнивание по центру для больших блоков текста (чи-
тать такой материал очень трудно); 
• перечисления лучше представить в виде списков. 
Количественные данные можно визуализировать с помощью диаграмм – 
это добавит наглядности излагаемому материалу. 
7 шаг. Вёрстка 
Текстам присваиваются единые виды шрифтов и цветов. Заголовки и тек-
сты выравниваются по направляющим или сетке (чтобы при переходе от одного 
слайда к другому тексты не «прыгали», меняя свои позиции). При необходимо-
сти к элементам видеоролика добавляются эффекты анимации (они должны 
быть оправданы – например, постепенный показ схемы или этапов). 
8 шаг. Тестирование 
На этом этапе необходимо соотнести закадровый текст с видеорядом. 
Несмотря на то, что скринкаст можно выполнить, минуя некоторые шаги 
(например, просто сделать захват экрана без постобработки), рекомендуем под-
ходить к подготовке учебного видеоматериала ответственно и при необходимо-
сти править записанный звук речи диктора – удаление пиков, добавление зву-
ковых эффектов. 
Для удобства создания мультимедийного образовательного контента 
предлагаем выделить структурные элементы – модули – они помогут правиль-
но выстроить логику повествования. Эти модули могут присутствовать в ви-
деоролике в виде отдельных кадров или их группы, последовательность их ис-
пользования определяется преподавателем, в одном учебном материале не обя-
зательно должны присутствовать все модули. 
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Рассмотрим подробно каждый из модулей: 
1. Титул / начальный экран 
Дизайн начального экрана видеоролика должен отличается от остальных. 
На нём обычно указываются название видеоролика, которое отражает его суть 
и пользу для зрителя, а также данные об авторе или учебном курсе. Не следует 
загромождать этот кадр другой информацией – на экранах смартфонов он мо-
жет оказаться плохо читаемым. Пример – рис. 2.8. 
 
Рис. 2.8. Пример титульного кадра 
2. Кадр с оглавлением 
Помогает зрителю сразу понять суть и структуру видеоролика. Может со-
держать вопросы, стимулирующие интерес к дальнейшему просмотру. При-
мер – рис. 2.9. 
 
Рис. 2.9. Пример кадра с оглавлением 
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3. План 
Кадр, который обычно начинается со слов «Изучив эту тему, Вы узнае-
те…». Рекомендуем обязательно использовать этот кадр, так как он даёт чёткое 
представление о том, какую пользу получит человек от просмотра ролика. 
Пример – рис. 2.10. 
 
 
Рис. 2.10. Пример кадра с планом 
4. Вопрос-ответ 
Работа осуществляется следующим образом: 1) сначала на экране показы-
вается вопрос (крупно в центре экрана), 2) аудитории задаётся вопрос, 3) через 
некоторое время, на экране показывается правильный ответ (ответ может быть 
в конце ролика). Пример – рис. 2.11. 
 
Рис. 2.11. Пример кадра вопрос-ответ 
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5. Повествование 
Кадр или серия кадров, наполненная текстовой и графической информа-
цией. Часто содержит заголовок и основной текст. Позволяет раскрыть кон-
кретный аспект излагаемой темы. Если информации много, то лучше разделить 
её на несколько кадров или проговорить диктору. Пример – рис. 2.12. 
 
Рис. 2.12. Пример кадра с повествованием 
6. Термин 
Этот модуль может использоваться для акцентирования внимания на клю-
чевом термине изучаемой темы. На экране можно сначала показать термин / аб-
бревиатуру, спросить у зрителя, как он его понимает, после этого показать оп-
ределение / расшифровку на экране. На экране больше не должно быть другой 
отвлекающей текстовой и графической информации. Пример – рис. 2.13 и рис. 
2.14. 
 
Рис. 2.13. Пример кадра с вопросом по термину 
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Рис. 2.14. Пример кадра с ответом 
7. Сравнение 
Кадр или группа кадров, которая подходит для демонстрации сравнивае-
мых предметов, явлений, точек зрения. Рекомендуется показ сначала одного 
элемента сравнения, а затем другого. Важно подчеркнуть различия, которые, 
например, можно визуализировать. Хорошо работает для показа изображений в 
динамике по принципу «до» и «после». Пример – рис. 2.15. 
 
 




Этот модуль позволяет провести проверку знаний обучаемых. Может со-
держать: текст, изображение, карту, ребус и др. Также на экране может демон-
стрироваться проблемное задание. Пример – рис. 2.16. 
 
Рис. 2.16. Пример кадра с проблемным заданием или вопросом 
9. Справка 
Справочный материал в видеоролике необходим для получения дополни-
тельной уточняющей информации по изучаемой теме. Пример – рис. 2.17. 
 
Рис. 2.17. Пример кадра со справочным материалом 
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10. Промежуточный вывод 
Используется при продолжительном по времени видеоролике (20 минут и 
более), в ходе которого рассматривается несколько вопросов. Промежуточные 
выводы позволят обобщить данные и «привести» обучаемых к итоговому вы-
воду. Пример – рис. 2.18. 
 
Рис. 2.18. Пример кадра с промежуточным выводом 
11. Разделитель 
Слайд-разделитель необходим для разграничения важных информацион-
ных блоков одного видеоролика. Пример – рис. 2.19. 
 
Рис. 2.19. Пример кадра со слайдом-разделителем 
12. Итоговый вывод 
На экране суммируются промежуточные выводы по теме из которых 
формулируется единый вывод по всей теме. Пример – рис. 2.20. 
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Рис. 2.20. Пример кадра с итоговым выводом 
13. Итоговый кадр. Титры 
Есть несколько вариантов содержания этого кадра:  
а) фраза «Спасибо за внимание»;  
б) точная копия титульного кадра;  
в) контактная информация;  
г) домашнее задание;  
в) вопросы для самоконтроля.  
Визуально этот кадр должен, как и титульный, отличаться от других эле-
ментов видеоролика. Пример – рис. 2.21. 
 
Рис. 2.21. Пример заключительного кадра 
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Дополнительные модули: 
14. Домашнее задание 
Важный модуль учебного материала. При изучении объёмной темы мож-
но использовать несколько модулей с домашними заданиями по ходу изложе-
ния материала + кадры дублируются перед итоговым.  
15. Список источников 
Кадр с указанием источников, используемых при подготовке материала.  
16. Контактная информация 
Этот кадр может быть объединён с итоговым и может содержать следую-
щую информацию: ФИО автора полностью, должность, адрес электронной поч-
ты, ссылки на профили в социальных сетях.  
Как показывает опыт, использование структурных модулей позволяет 
сделать учебные материалы более содержательными, а образовательный кон-
тент – доступным. 
При подготовке мультимедийного образовательного контента могут воз-
никнуть сложности в оформлении и структурировании самого контента. Ниже 
мы предлагаем несколько схем, которые помогут на первоначальном этапе пра-
вильно выстроить имеющиеся авторские материалы в кадре.  
Прежде всего рекомендуем придерживаться «Правила третей».  
Самые важные элементы в кадре должны быть в районе точек. Эти пере-
сечения называют «узлами правила третей», «точками внимания» или «зри-
тельными центрами». 
Правило третей опирается на тот факт, что объекты, расположенные в мес-
тах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию 
(рис. 2.22).  
 
Рис. 2.22. Правило третей 
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Важные элементы на экране должны быть расположены рядом с горизон-
тальными и вертикальными линиями. 
На кадре ниже (рис. 2.23) – главные элементы композиции (заголовок, 
персонаж) находятся на пересечении линий сетки. 
 
Рис. 2.23. Пример расположение главных элементов в кадре 
Даже при наличии сложного фонового изображения (рис. 2.24), суть кадра 
не теряется. Каждый модуль учебного материала должен быть направлен на 
достижение педагогической задачи. 
 
Рис. 2.24. Пример расположение главного элемента в кадре с фоновым изображением 
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Как правило, сканирование человеческим глазом изображения начинается 
с верхнего левого края и дальше по красной линии (рис. 2.25). 
 
Рис. 2.25. Схема сканирования точек внимания в кадре человеческим глазом 
На рис. 2.26 главный элемент заменен на основе вышеописанного правила. 
 
Рис. 2.26. Пример расположение главного элемента в кадре с фоновым изображением 
В результате, поэтапная подготовка учебных материалов, знание основ-
ных модулей и принципов помогают как начинающему, так и опытному педа-
гогу выстроить процесс обучения наиболее эффективно, сам учебный материал 
сделать наглядным и интересным, а процесс обучения ярким и динамичным. 
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Глава 3. Педагогическая концепция использования 
технологии стрим-обучения в вузе 
3.1. Теоретические основания 
В своей работе Е. В. Яковлев под понятием «педагогическая концепция» 
понимает сложную, целенаправленную, динамическую систему фундаменталь-
ных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне раскрывающих 
его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с 
ним в условиях современного образования [64, с. 10]. 
Для построения педагогической концепции технологии стрим-обучения в 
вузе, на начальном этапе, выявим следующие теоретические основания: цели 
использования, принципы построения, условия реализации. 
Выявление и описание теоретических оснований было осуществлено на 
основе анализа работ Б. Е. Стариченко [55] и Е. М. Деевой [24], а также с уче-
том собственного опыта преподавания в вузе [1; 3; 54]. 
Цели использования технологии стрим-обучения в вузе: 
• расширение дистанционных форм педагогических взаимодействий; 
• формирование компетенций, в соответствие с ФГОС ВО;  
• создание и увеличение фонда обучающих видео материалов; 
• сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 
учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению; 
• обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в те-
чение всего периода изучения дисциплины, курса за счет системы еженедель-
ных контрольных заданий, связанных с записью видеоотчетов; 
• фиксация сформированности компетенций студентов за счет сохране-
ния видеозаписей (отчетов по выполненным заданиям); 
• обеспечение индивидуализации и гибкости обучения; 
• осуществление отбора талантливых и мотивированных обучающихся. 
Принципы построения учебного процесса в вузе с использованием тех-
нологии стрим-обучения: 
1. Информатизация обучения: 
• внедрение и применение современных информационных технологий в 
процессе обучения с использованием персональных цифровых устройств; 




2. Компетентностный подход: 
• ориентация обучения на формирование компетенций в соответствие с 
предусмотренными требованиями ФГОС ВО и запросами работодателей; 
• подчинение содержания и логики изучения материала интересам бу-
дущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение приобрета-
ет осознанный, предметный характер.  
3. Индивидуализация обучения: 
• индивидуальное содержание, наличие возможности корректировать 
направленность получаемого учебного материала; 
• индивидуальный объем изучения учебного материала, что позволяет 
более глубоко изучать дисциплину, курс для получения повышенной оценки, а 
также в познавательных, научных или прикладных целях; 
• индивидуальное время освоения учебного материала и предоставления 
отчетов, допуская изменения только в определенных пределах, задаваемых 
преподавателем в соответствие с учебным планом дисциплины, курса.  
4. Гибкость обучения: 
• вариативность форм представления учебного материала и вариантов под-
готовки с учетом индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
• возможность оперативного изменения направленности процесса обуче-
ния с учетом интересов обучающихся и запросов работодателей.  
5. Метанаправленность учебной деятельности: 
• использование в процессе обучения творческих и проектных заданий, 
для выполнения которых необходимо воспользоваться уже сформированными 
(в ходе предыдущих учебных дисциплин, курсов) компетенциями. 
6. Непрерывность обучения: 
• возможность иметь доступ к материалам учебных дисциплин, курсов 
даже после окончания обучения; 
• возможность делиться своим опытом после окончания обучения в оп-
ределенной сфере деятельности, тем самым оказывая влияние на развитие со-
держания отдельных учебных дисциплин, курсов. 
7. Развитие сотрудничества: 
• использование в процессе обучения активных и интерактивных мето-
дов обучения; 
• направленность обучения на развитие у обучающихся качеств уваже-
ния, доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности. 
Условия реализации технологии стрим-обучения в вузе: 
• высокоскоростное подключение к сети Интернет; 
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• наличие персональных цифровых устройств с камерами и микрофона-
ми у преподавателя и обучающихся, в противном случае наличие доступа к ра-
боте в компьютерных аудиториях вуза; 
• наличие системы управления учебным процессом в пространстве сети 
Интернет; 
• наличие полного информационного обеспечения для всех видов учеб-
ной деятельности в электронном формате; 
• наличие учебных видеоматериалов (подкасты, скринкасты, записи ин-
терактивных лекций, семинаров, примеры выполненных заданий) по отдельным 
темам, разделам дисциплины; 
• ориентация на использование творческих и проектных заданий, а также 
активные и интерактивные методы обучения; 
• организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации для стимулирования учебной деятельности; 
• активное использование в процессе обучения технологий обмена ши-
роковещательным и потоковым видео в сети Интернет для различных педаго-
гических взаимодействий (проведение лекций, семинарских занятий, консуль-
таций, предоставления отчетов обучающимся по выполненным заданиям и пр.). 
Таким образом, в рамках построения педагогической концепции техноло-
гии стрим-обучения в вузе выделены основные цели использования, принципы 
построения и условия реализации данной технологии. 
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3.2. Модели и организационные формы 
В настоящее время в учебных заведениях Российской Федерации в основ-
ном используются следующие формы получения высшего образования – очная, 
заочная, очно-заочная (вечерняя), дистанционная. Одним из обязательных тре-
бованием предъявляемых ФГОС ВО [48] – является наличие электронной ин-
формационно-образовательной среды (ЭИОС).  
ЭИОС должна обеспечивать:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий;  
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;  
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 
Частота и логика применения ЭИОС в большинстве случаев зависит от 
формы обучения. Это обусловлено количеством реальных встреч преподавателя 
и студентов в стенах вуза, безусловно, в случае с дистанционной формой обуче-
ния участники педагогического процесса будут общаться только по средствам 
использования ЭИОС. При очном обучении, в отличие от заочного, для прохож-
дения конкретной дисциплины или учебного курса студенту отводится большая 
часть часов на аудиторную работу с преподавателем и меньшая на самостоя-
тельную работу. Стоит отметить, что вне зависимости от формы обучения у сту-
дентов должен быть постоянный доступ в сети Интернет ко всем необходимым 
учебным материалам, расположенных в ЭИОС для самостоятельного изучения 
дисциплины и выполнения предложенных преподавателем заданий. 
Под педагогической моделью понимается «систематизированный ком-
плекс основных закономерностей деятельностей преподавателя и обучающих-
ся. При этом, конечно же, необходимо учитывать и другие компоненты процес-
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са обучения: содержание, источники, средства, формы и методы. Но основное – 
это именно деятельность» [52].  
Построение аудиторной, дистанционной и смешанной моделей организа-
ции учебного процесса, ориентированных на использование технологии стрим-
обучения в вузе, обусловлено тем, что в зависимости от формы обучения (оч-
ной, заочной, вечерней или дистанционной), преподаватель может выбрать 
наиболее оптимальную последовательность действий организации учебного 
процесса в конкретном педагогическом случае, ориентируясь на три эти моде-
ли. При этом если преподаватель в основном проводит занятия в учебных ауди-
ториях и по каким-то причинам вынужден отсутствовать на нескольких заняти-
ях, то у него появляется возможность сменить на время аудиторную или сме-
шанную модель организации учебного процесса на дистанционную и обратно.  
На основании правил построения UML-диаграмм деятельности [57] бы-
ли смоделированы следующие последовательности действий преподавателя и 
студентов в рамках технологии стрим-обучения с использованием ЭИОС 
(рис. 3.1-3.3). 
Данные модели имеют общую логику организации учебной деятельности, 
состоящую из следующих этапов: 
1. Подготовительный, преподаватель планирует ход занятий, подбирает и 
разрабатывает электронно-образовательные ресурсы (учебные материалы), 
публикует их в ЭИОС. 
2. Основного процесса обучения, преподаватель проводит лекционные и 
практические занятия, публикует задания, в результате выполнения которых 
студенты отчитываются в формате видео ответов на контрольные вопросы по 
теоретическому материалу и видео отчетов по выполненным практическим ра-
ботам. Данный этап ориентирован на овладение студентами базовым миниму-
мом в рамках отдельного учебного курса. Итог успешного прохождения данного 
этапа – получение оценки удовлетворительно или зачтено.  
3. Проектной деятельности, преподаватель выдает итоговые проектные 
задания, проводит консультации со студентами по их выполнению, отчетом по 
данным заданиям является публичная защита проекта в аудиовизуальном форма-




Рис. 3.1. Аудиторная модель технологии стрим-обучения в вузе 
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Рис. 3.2. Дистанционная модель технологии стрим-обучения в вузе 
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Рис. 3.3. Смешанная модель технологии стрим-обучения в вузе 
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Хочется отметить, что использование на практике данных  
UML-диаграмм деятельности (рис. 3.1-3.3) при планировании и проведении 
реального учебного процесса в вузе не обязательно должно быть выполнено 
именно в той в четкой последовательности, как представлено на рисунках. 
Безусловно, у преподавателя всегда есть возможность варьировать и выби-
рать свою уникальную траекторию при организации и проведении учебных 
занятий, как в пространствах вуза, так и дистанционно. Например, в рамках 
смешанной модели технологии стрим-обучения преподаватель может взять 
за основу идею «перевернутый класс» – вначале выдавать студентам задания 
на овладения базовой теоретической информацией, затем проводить лекции, 
семинары и прямые эфиры с обсуждением и просмотром видео или другого 
учебного материала. Преимуществом такого подхода будет являться то, что 
студенты будут уже подготовленные перед реальной или дистанционной 
встречей с преподавателем, следовательно, разговоры и обсуждения на 
встречах будут рассматриваться на более продвинутом уровне.  
Таким образом, вышеописанные модели и организационные формы явля-
ются перспективными с точки зрения их использования при обучении студен-
тов вуза, что объясняется простотой и удобством развития и приобретения 
компетенций без привязки к конкретной модели обучения. С другой стороны 
такой подход позволяет оптимизировать затраты, связанные с организацией и 
взаимодействием участников образовательного процесса. Немаловажным в 
этой системе также является решение вопроса времени проведения вещаний 
(вебинаров), так как если говорить про дистанционную модель применения 
технологии стрим-обучения при обучении студентов, то в большинстве случаев 
время встречи участников в сети может быть разным: речь идет про географи-
ческое разнообразие местоположения слушателя. Поэтому данная задача может 
быть решена с помощью применения дидактических элементов технологии 
стрим-обучения, таких как скринкаст или подкаст, что дополняет традицион-
ные формы активности обучающихся в режиме оффлайн. 
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3.3. Активные и интерактивные методы обучения 
В своей работе И. Н. Семенова [51, с. 57-58] на основе анализа и сопостав-
ления, имеющихся в отечественной литературе определений, выделяет следую-
щие ключевые аспекты понятия «метод обучения»: 
• способ взаимосвязанной деятельности;  
• система действий;  
• путь достижения цели; 
• совокупность приемов; 
• форма движения содержания обучения; 
• принцип (система принципов) построения занятий. 
Также И. Н. Семенова отмечает, что «в современной парадигме появляется 
мощный безбумажный источник информации – видео в сочетании с новейшими 
компьютерными системами. При расширении диапазона источников информа-
ции в современной классификации выделяется пять методов: практический, на-
глядный, словесный, работа с книгой и видеометод» [51, с. 59]. В табл. 3.1 пред-
ставлены модификации общих методов обучения. 
Таблица 3.1 
Модификации общих методов обучения 
































В диссертационном исследовании М. Ю. Новикова [44, с. 70-71] при опи-
сании методов обучения предлагается использовать следующие структурные со-
ставляющие: 
• дидактические цели и задачи; 
• технологическая основа; 
• порядок действий педагога; 
• порядок действий обучающегося; 
• критерии достижения результата и способы его контроля. 
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Анализ работ [30; 31; 50], посвященных активным и интерактивным мето-
дам обучения, позволяет выявить следующие их общие особенности и основные 
различия:  
• Активные методы обучения стимулируют познавательную деятель-
ность и творческие способности учащихся. Ученик в таком случае является ак-
тивным участником процесса обучения, однако взаимодействует он в основном 
только с преподавателем. Актуальны активные методы для развития самостоя-
тельности, самовоспитания, но они практически не учат работать в группе. 
• При использовании интерактивных методов обучения взаимодействие 
осуществляется не только между педагогом и студентом, в данном случае все 
обучаемые контактируют и работают сообща (или в группах). Интерактивные 
методы обучения – это всегда взаимодействие, сотрудничество, поиск, диалог, 
игра между людьми или человеком и информационной средой.  
• Исследователи отмечают, что применение активных и интерактивных 
методов обучения во время занятий должно вовлекать студентов в образова-
тельный процесс и повышать объем усвоенного учебного материала.  
В нашем исследовании мы в основном рассматриваем использование под-
кастов, скринкастов и стримов в формате видеоотчетов о проделанной работе. 
Студенты с помощью персональных цифровых устройств (смартфоны, планше-
ты, ноутбуки, цифровые камеры и другие мобильные устройства) создают ау-
диовизуальные записи с демонстрацией и комментированием своих действий. 
При этом хочется отметить, что в случаях с традиционными текстовыми отче-
тами, которые студенты часто копируют и списывают у сокурсников – как пра-
вило, не позволяет им запомнить ничего, кроме названия работы. Записывая 
видео, чувствуя на себе объектив камеры, студент понимает что говорит, осоз-
нает каждое слово и действие, так как запись попадет через сеть Интернет на 
проверку преподавателю. И таким образом, мы подталкиваем его память пере-
местится из категории кратковременной и ультракороткой в память словесно-
логическую, механическую и долговременную, которые по мнению психолога 
П. П. Блонского [15] являются наиболее качественными и длительными видами 
памяти (табл. 3.2). 
Помимо этого подкасты, скринкасты и стримы могут выступать и в каче-
стве объекта для совместного обсуждения между всеми участниками образова-
тельного процесса – студенты, преподаватели, а также приглашенные специа-
листы, эксперты в конкретной области. Безусловно, это будет положительно 
влиять на повышение качества запоминания учебного материала студентами и 
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применения его на практике, а также обеспечивать активность и интерактив-
ность обучения. 
Трансформация памяти очень важна для студентов, с целью сформиро-
ванности компетенций, необходимых им в будущей профессиональной дея-
тельности. Память позволяет студенту хорошо показать себя на собеседовании, 
вспомнив те виды информации, те проекты, которые он создавал в вузе и даже 
наглядно продемонстрировать в случае сохранения своих учебных видеозапи-
сей. Напомним, что в случае использования крупных видеохостингов или соци-
альных сетей, например YouTube, мы не ограничены в количестве занимаемой 
памяти под свой уникальный видеоконтент, в отличие от памяти персональных 
устройств, личных облачных и дисковых пространств. 
Таблица 3.2  





Позволяет генерировать практические и трудовые навыки.  
В основе приняты процессы запоминания, сохранения в сознании дви-
гательных актов 
Аффектная 
Состоит в запечатлении и сохранении в сознании переживаний и 
чувств, характеризуется быстротой формирования, является необходи-
мой «пищей» в эмоциональных «вспышках» воспоминаний 
Образная 
Позволяет сохранять в сознании образы некогда в «одном кадре» вос-
принятой информации. Это образ о внешнем виде объекта и его место-
нахождении в конкретном пространстве. Она включает в себя память 




На словесные стимулы отражает как внешние объекты и события, так и 
внутренние переживания студентов. Словесно-логическая память – ве-
дущий вид памяти 
Смысловая Основывается на обобщениях и ассоциациях запоминаемого материала 




Обусловливается структурно-химическими изменениями в нейроне, 
обеспечивающих запоминание информации на длительное время, воз-
можно, на 20-25 лет.  
Это связано с вероятностной оценкой его будущей применимости, воз-
можности реализации в будущем, ускорения движения студента по 
карьерной лестницы, это так называемые «целевые мечты» 
В рамках технологии стрим-обучения в вузе определим следующие груп-
пы активных и интерактивных методов применения подкастов, скринкастов и 
стримов в качестве основного элемента педагогического взаимодействия при 
разных формах организации и реализации учебного процесса: 
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1. На занятиях в лекционной аудитории: 
Метод совместного просмотра видео со студентами 
• дидактические цели и задачи – обеспечение наглядности представления 
учебного материала, активизация учебной деятельности студентов на лекцион-
ных занятиях, формирование необходимых теоретических знаний; 
• технологическая основа – лекционная аудитория должна быть оснаще-
на персональным компьютером, большим экраном, проектором, акустиче-
ской системой, у преподавателя должны быть учебные видео материалы, и 
подготовлены ключевые вопросы для контроля знаний; 
• порядок действий педагога: до просмотра (1) устроить небольшое пре-
вью к видео – рассказать вкратце основную суть, возможно информацию об ав-
торах, после просмотра (2) организовать совместное обсуждение, для этого 
стоит заранее подготовить ключевые вопросы; 
• порядок действий обучающегося – активное участие в обсуждении 
ключевых вопросов после просмотра видео; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – активность 
обучающихся в обсуждении ключевых вопросов после просмотра, для провер-
ки этого рекомендуется применять классический метод наблюдения.  
При необходимости для контроля у всех обучающихся усвоенных знаний, 
возможно, воспользоваться методом мобильного тестирования. Безусловно, для 
организации этого – преподаватель еще до занятия должен подготовить тест с 
возможностью его прохождения с мобильного устройства. 
Метод видео фиксации публичных семинарских докладов и защит 
проектных работ студентов 
• дидактические цели и задачи – обеспечение наглядности представления 
учебного материала и его доступности всем участникам в сети Интернет после 
проведения публичных выступлений студентов, обеспечение формирования 
когнитивных составляющих компетенций обучающихся, развитие исследова-
тельских и творческих способностей, организация индивидуального и группо-
вого решения учебных задач, улучшение управления учебной деятельности со 
стороны преподавателя; 
• технологическая основа – лекционная аудитория должна быть оснаще-
на персональным компьютером, большим экраном или проектором, акусти-
ческой системой и оборудованием для записи звука и видео, у преподавателя 
для студентов должны быть подготовлены возможные темы докладов и про-
ектных работ; 
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• порядок действий педагога: (1) организовать выбор тем публичных вы-
ступлений с докладами или отчетами по проектной работе в системе управле-
ния учебным процессом, (2) дистанционно консультировать студентов по вы-
полнению исследовательских и творческих работ, (3) до занятия подготовить 
цифровое оборудование для записи звука и видео, (4) принимать активное уча-
стие в обсуждении представленных докладов, отчетов по работе. 
• порядок действий обучающегося: (1) выбор и согласование с препода-
вателем темы доклада или проекта, (2) выполнение работ, консультация с пре-
подавателем, подготовка к выступлению, (3) непосредственное выступление, 
ответы на возникшие вопросы преподавателя и других студентов,(4) активное 
участие в обсуждении чужих докладов, отчетов по работе; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – успешное 
выступления по материалам доклада или проектной работы, при этом качество 
выполненных работ и выступлений студентов оценивается преподавателем по-
сле беглого просмотра полученных записей в дистанционной системе управле-
ния учебным процессом. 
Метод удаленного общения с экспертом 
• дидактические цели и задачи – обеспечение живого общения студен-
тов с представителями их потенциальной будущей профессии, активизация 
учебной деятельности на лекционных занятиях, формирование необходимых 
теоретических знаний профессиональной направленности; 
• технологическая основа – лекционная аудитория должна быть оснаще-
на персональным компьютером с высокоскоростным подключением к сети 
Интернет, большим экраном или проектором, акустической системой и обо-
рудованием для записи звука и видео, а также беспроводным микрофоном 
для возможности задавать вопросы эксперту всем участникам образователь-
ного процесса; 
• порядок действий педагога: (1) договориться с потенциальными специа-
листами, имеющие возможность и желание выступить перед студентами (2) за-
ранее создать ситуацию, когда студенты сами изъявляют желание пообщаться с 
конкретным экспертом (3) до занятия подготовить цифровое оборудование для 
удаленного общения, провести дистанционное тест-подключение с экспертом; 
• порядок действий обучающегося: активное участие в общении с экс-
пертом во время занятия в лекционной аудитории; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – активность 
студентов в выборе эксперта и при общении с ним. 
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2. На занятиях в аудиториях с лабораторным оборудованием и индивиду-
альными рабочими местами: 
Метод просмотра видео при выполнении студентами практико-
ориентированных работ 
• дидактические цели и задачи – обеспечение наглядности представления 
учебного материала и его доступности всем участникам в сети Интернет, орга-
низация индивидуального и группового решения учебных задач, улучшение 
управления учебной деятельности со стороны преподавателя; 
• технологическая основа – аудитория должна быть оснащена индивиду-
альными рабочими местами, желательно наличие возможности беспроводного 
подключения к сети Интернет и большого экрана с акустической системой для 
совместного просмотра видео, наличие ссылок на видеоматериалы (учебные ин-
струкции, примеры, методические рекомендации), у студентов должны быть с 
собой мобильные устройства; 
• порядок действий педагога: (1) подготовить учебное видео и задания 
для студентов, (2) до занятия подготовить рабочие места в учебной аудитории, 
(3) осуществлять помощь студентам при выполнении практических заданий, (4) 
контролировать процесс просмотра видео студентами до начала решения прак-
тико-ориентированных задач; 
• порядок действий обучающегося: (1) просмотр учебного видеомате-
риала со своего мобильного устройства индивидуально или в группе с исполь-
зованием аудиторного оборудования (2) обсуждение возникших вопросов после 
просмотра с преподавателем или другими студентами (3) решение практиче-
ских задач, при необходимости повторный просмотр видео; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – активность 
обучающихся при выполнении практических работ после просмотра видео. 
Метод видеоотчетов по практическим работам 
• дидактические цели и задачи – развитие практико-ориентированных 
способностей, обеспечение формирования когнитивных составляющих компе-
тенций, улучшение управления учебной деятельности со стороны преподавате-
ля за счет сохранения всех результатов, полученных студентами в процессе вы-
полнения практических работ; 
• технологическая основа – наличие заданий для студентов с примерным 
сценарием видеоотчета по конкретной практической работе, у студентов долж-
ны быть с собой мобильные устройства, позволяющие записывать видео и звук; 
• порядок действий педагога: (1) организовать выдачу заданий студен-
там, (2) консультировать студентов в ходе выполнения практических работ и 
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записи видеоотчетов по результатам их учебной деятельности, (3) выполнить 
проверку видеоотчетов в дистанционной системе управления учебным процес-
сом, оставить комментарии, выставить оценку. 
• порядок действий обучающегося: (1) решение практических задач в ау-
дитории, консультация с преподавателем, подготовка к записи видеоотчета, (2) 
непосредственная запись видеоотчета по результатам выполнения практической 
работы, загрузка отчета в дистанционную систему управления учебным процес-
сом, сдача задания, (3) получение комментариев и оценки от преподавателя; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – успешное 
выполнение практического задания студентами, при этом качество записанных 
видеоотчетов может оцениваться преподавателем после беглого просмотра по-
лученных записей, так как в аудитории он имеет возможность наблюдать за 
деятельностью студентов. 
3. При самостоятельной работе – вне отведенных встреч в учебных про-
странствах вуза с преподавателем: 
Метод видео ответов на контрольные вопросы 
• дидактические цели и задачи – изучение теоретического материала, 
формирования когнитивных составляющих компетенций, улучшение управле-
ния учебной деятельности со стороны преподавателя за счет сохранения всех 
видео ответов студентов на контрольные вопросы; 
• технологическая основа – наличие заданий для студентов с теоретиче-
ским материалом и контрольными вопросами в дистанционной системе управ-
ления учебным процессом, у обучающегося должно быть персональное устрой-
ство, позволяющее записывать видео и звук; 
• порядок действий педагога: (1) организовать выдачу теоретических за-
даний студентам, (2) консультировать студентов по вопросам изучения учеб-
ных материалов и записи видео ответов (3) выполнить проверку видео ответов 
студентов в дистанционной системе управления учебным процессом, оставить 
комментарии, выставить оценку. 
• порядок действий обучающегося: (1) самостоятельное изучение теоре-
тического материала, (2) подготовка краткого плана ответов на контрольные во-
просы (3) непосредственная запись видео ответов на контрольные вопросы, за-
грузка ответов в дистанционную систему управления учебным процессом, сдача 
задания, (4) получение комментариев и оценки от преподавателя; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – студент 
правильно и развернуто отвечает своими словами на контрольные вопросы, де-
монстрируя тем самым хорошее владение теоретическим материалом. 
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Важной особенностью данного метода является то, что происходит это не 
во время реальных встреч с преподавателем, а дистанционно с использованием 
системы управления учебным процессом, где преподаватель в индивидуальном 
порядке комментирует и оценивает ответы студентов в любом удобном ему 
месте и времени. По нашему мнению, такой подход эффективнее традиционно-
го опроса по билетам в конце прохождения учебного курса, так как это проис-
ходит планомерно по всем важным теоретическим темам. В отличие от случаев, 
когда студенты пытаются за короткий промежуток времени изучить большой 
объем информации. 
Метод видеоотчетов по самостоятельной работе 
• дидактические цели и задачи – развитие практико-ориентированных 
способностей, обеспечение формирования когнитивных составляющих компе-
тенций, улучшение управления учебной деятельности со стороны преподавате-
ля за счет сохранения всех результатов, полученных студентами в процессе вы-
полнения самостоятельных работ; 
• технологическая основа – наличие заданий для студентов с примерным 
сценарием видеоотчетов по конкретным самостоятельным работам в дистанцион-
ной системе управления учебным процессом, у студентов должны быть персо-
нальные цифровые устройства для записи видео и звука, а также при необходимо-
сти программное обеспечение, позволяющее захватывать экран устройства; 
• порядок действий педагога: (1) организовать выдачу заданий студен-
там, (2) консультировать студентов в ходе выполнения самостоятельных работ 
и записи видеоотчетов по результатам их учебной деятельности, (3) выполнить 
проверку видеоотчетов в дистанционной системе управления учебным процес-
сом, оставить комментарии, выставить оценку. 
• порядок действий обучающегося: (1) решение самостоятельных работ, 
консультация с преподавателем, подготовка к записи видеоотчета, (2) непосред-
ственная запись видеоотчета по результатам выполнения самостоятельной рабо-
ты, загрузка отчета в дистанционную систему управления учебным процессом, 
сдача задания, (3) получение комментариев и оценки от преподавателя; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – успешное 
выполнение самостоятельных работ студентами, а также предоставление для 
проверки преподавателем видеоотчетов по выполненным заданиям. 
Метод видео-интервью 
• дидактические цели и задачи – изучение теоретического материала, 
формирования когнитивных составляющих компетенций, улучшение управления 
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учебной деятельности со стороны преподавателя за счет сохранения всех видео-
интервью студентов; 
• технологическая основа – наличие заданий для студентов с теоретиче-
ским материалом и методическими рекомендациями по записи видео-интервью в 
дистанционной системе управления учебным процессом, у студентов должны 
быть персональные цифровые устройства, позволяющее записывать видео и звук; 
• порядок действий педагога: (1) организовать выдачу теоретических за-
даний студентам, (2) консультировать студентов по вопросам изучения учеб-
ных материалов и записи видео-интервью (3) выполнить проверку записанных 
видео-интервью студентами в дистанционной системе управления учебным 
процессом, оставить комментарии, выставить оценку; 
• порядок действий обучающегося: (1) самостоятельное изучение теоре-
тического материала, (2) формулирование ключевых вопросов по изученным те-
мам (3) выбор сокурсника для записи видео-интервью с ним по подготовленным 
вопросам, (4) непосредственная запись видео-интервью, загрузка ответов в дис-
танционную систему управления учебным процессом, сдача задания, (5) получе-
ние комментариев и оценки от преподавателя; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – студент 
формулирует ряд вопросов по изученной теории не имеющих односложных от-
ветов, в процессе интервью грамотно оценивает правильность ответов, в случа-
ях, если опрашиваемый не знает правильных ответов, студент задает наводящие 
вопросы, в противном случае отвечает самостоятельно. 
Можно повысить интерактивность данного метода обучения за счет за-
прета студентам записывать интервью с теми, кто у них брал или планирует 
взять интервью. 
Метод видео-консультации 
• дидактические цели и задачи – помощь студентам при формировании 
знаний, умений компетенций, улучшение управления учебной деятельности; 
• технологическая основа – наличие у всех участников процесса обучения 
персональных цифровых устройств, позволяющих общаться в сети Интернет по 
средствам видеосвязи, при необходимости наличие у преподавателя возможности 
записывать скринкасты-консультации на своем персональном компьютере; 
• порядок действий педагога: (1) проверка выполненных работ студен-
том (-ами), (2) подготовка замечаний, комментариев и предложений на дора-
ботку (3) запись или проведение видео-консультации в режиме онлайн, как по 
индивидуальным учебным работам студентов, так и по групповым (4) при не-
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обходимости публикация консультации в дистанционной системе управления 
учебным процессом; 
• порядок действий обучающегося: (1) выполнение и сдача отчетов по 
учебным работам, (2) получение консультации от преподавателя в прямом эфире 
или в режиме просмотра видеозаписи (3) доработка отчетов в соответствии с по-
лученными замечаниями; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – студент ус-
пешно выполняет учебные работы и представляет отчеты по ним. 
Стоит отметить, что возможно и студентам выдавать задания, предпола-
гающие подготовку консультаций, рецензий по чужим работам, проектам, отче-
там в формате скринкаста или стрима. Это будет развивать у студентов навыки 
взаимооценивания, а также повышать интерактивность обучения. 
4. В процессе посещения публичных олимпиад, конкурсов, форумов, 
конференций и пр. образовательных мероприятий, как отдельными участ-
никами образовательного процесса, так и специально организованными 
группами (делегациями): 
Метод проведения прямых эфиров 
• дидактические цели и задачи – вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность, формировании знаний, умений компетенций; 
• технологическая основа – наличие у всех участников процесса обучения 
персональных цифровых устройств, позволяющих общаться в сети Интернет по 
средствам проведения и просмотра прямых эфиров, наличие в сети Интернет об-
щего места для анонсирования прямых включений; 
• порядок действий педагога: (1) организация преподавателем внеучебной 
деятельности, (2) анонсирование интересных событий, (3) выдача заданий сту-
дентам на проведение прямых эфиров или присоединения к чужим, (3) активное 
участие по средствам чата в эфирах студентов, а также проведение своих; 
• порядок действий обучающегося: (1) активное участие во внеучебной 
деятельности, (2) просмотр анонсов интересных событий, (3) активное участие 
по средствам чата в чужих эфирах, а также проведение своих; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – активное 
участие студентов во внеучебной деятельности, результат – участие в проведе-
нии и просмотре прямых эфиров. 
Главной сложностью данного метода является обеспечение подключения 
большого количества необходимой аудитории – студенты, преподаватели, кото-
рые в режиме прямого эфира могут задавать вопросы, а стример будет отвечать 
на них. В помощь реализации данного метода должна выступать – новостная 
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лента системы управления учебным процессом и заблаговременный анонс пря-
мого включения с ссылкой на эфир. Стоит отметить, что такие стримы должен 
организовывать и сам преподаватель, требуя от студентов своевременного под-
ключения и активного участия в комментариях к трансляции.  
Метод создания обзорных видеороликов 
• дидактические цели и задачи – вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность, формировании знаний, умений компетенций; 
• технологическая основа – наличие у всех участников процесса обучения 
персональных цифровых устройств, позволяющих записывать и монтировать ау-
дио, видеоматериалы, наличие в сети Интернет общего пространства для публи-
кации ссылок на созданные обзорные ролики с публичных мероприятий; 
• порядок действий педагога: (1) организация преподавателем внеучебной 
деятельности, (2) анонсирование интересных событий, (3) выдача заданий сту-
дентам на создание обзорных видеороликов, (3) активное участие по средствам 
чата в обсуждениях опубликованного студентами видео, а также запись, монтаж 
и публикация своих собственных обзорных видеороликов; 
• порядок действий обучающегося: (1) активное участие во внеучебной 
деятельности – посещение публичных мероприятий, (2) запись, монтаж и публи-
кация обзорных видеороликов, (3) активное участие по средствам чата в обсуж-
дении опубликованного видео; 
• критерии достижения результата и способы его контроля – активное 
участие студентов во внеучебной деятельности, результат – участие в создании 
и просмотре обзорных видеороликов с публичных мероприятий. 
Таким образом, определены основные активные и интерактивные методы 
применения подкастов, скринкастов и стримов в качестве основного элемента 
педагогического взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса – во время встреч студентов с преподавателем в пространствах вуза, 
при самостоятельной работе студентов, во время выездных мероприятий от-
дельных участников или групп (делегаций). 
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Глава 4. Применение технологии стрим-обучения в вузе 
4.1. Апробация полученных результатов: описание опыта, опрос 
студентов и преподавателей 
Апробация полученных результатов осуществлялась молодыми препода-
вателями Уральского государственного педагогического университета со сту-
дентами различных направлений подготовки [2-12; 22; 33; 34; 47]. 
На основе спроектированной технологии стрим-обучения в вузе был ор-
ганизован процесс обучения в рамках нескольких дисциплин: «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образовании», «Архитектура информаци-
онных систем», «Компьютерные сети», «Методика обучения и воспитания тех-
нологии», «Компьютерная графика», «Компьютерное видео и звук», «3D моде-
лирование», «Интернет-технологии в международных отношениях», «Веб-
дизайн». Хочется отметить эффективность спроектированных моделей органи-
зации учебного процесса – аудиторная, дистанционная и смешанная (см. п. 3.2), 
созданных инструкций по работе с системой управления учебным процессом 
Google for education (в частности, приложения Classroom, см. п. 4.2) и програм-
ме для захвата экрана рабочего стола персонального компьютера – Open 
Broadcaster Software (см. приложение 9). Применение данных моделей и инст-
рукций позволили молодым преподавателям в рамках научного проекта № 18-
313-00125 от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по-
степенно осуществлять актуализацию и оптимизацию содержания, методов и 
форм обучения в рамках своих дисциплин до уровня педагогической техноло-
гии стрим-обучения в вузе. 
В результате с 2016 года по настоящее время охват студентов, проходив-
ших обучение с применением технологии стрим-обучения в вузе, составляет 
около 1000 человек. При этом с каждым годом наблюдается тенденция повы-
шения мотивации и интереса у студентов к изучаемым дисциплинам с приме-
нением технологий подкастинга, скринкастинга и стриминга. Хочется отме-
тить, что около 60% студентов после овладения необходимыми компетенциями 
на базовом уровне, успешно справляются с этапом индивидуальной или груп-
повой проектной деятельности и получают повышенные оценки. В табл. 4.1 
представлены ссылки с примерами видео работ студентов, созданных в рамках 
выполнения заданий, направленных на формирование когнитивных состав-
ляющих компетенций. С примерами видео работ студентов, направленных на 
формирование практико-ориентированных составляющих компетенций можно 
ознакомиться в табл. 4.2. В табл. 4.3 представлены ссылки с примерами видео-
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записей публичных защит итоговых проектных работ студентов по дисципли-
нам компьютерной направленности. 
Таблица 4.1 
Примеры видеоотчетов студентов по выполненным теоретическим заданиям 
Название работы Ссылка QR-код 
«Учебное интервью по 
информационным сис-
темам и сетям» 





ное интервью по ин-
формационным систе-
мам и сетям» 





ные вопросы по пере-
дающим средам в ин-
формационных систе-
мах и сетях» 










«Linux в Сети» 




















Примеры видеоотчетов студентов по выполненным практическим заданиям 
Название работы Ссылка QR-код 
«Создание web-сайта с 
базой данных» 
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Видеозаписи публичных защит проектных работ студентов 
Название работы Ссылка QR-код 
«Сайт-визитка» 




«Символ 2020 года» 

















Также на специально созданном информационном портале (стрим-
обучение.рф), можно ознакомиться с примерами скринкастов и подкастов по 
разным учебным дисциплинам, опубликованными студентами самостоятельно. 
В ходе проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 
1. Так называемые подкасты и скринкасты могут активно применяться 
преподавателями:  
1.1. На лекциях, мастер-классах, публичных докладах, семинарских и 
практических занятиях.  
Достоинства: 
• более рациональное использование отведенного времени, поскольку 
слушатель избавлен от необходимости конспектировать излагаемый материал 
ввиду последующей доступности учебных подкастов и скринкастов;  
• активизация учебной деятельности слушателей через вовлечение их в 
совместное обсуждение и поиск решения поставленных задач.  
1.2. В качестве видео-отчетов студентов, по выполненным лабораторным 




• запись 3-5 мин., проверка 1-1,5 мин.;  
• нельзя заимствовать;  
• обязательное правильное решение; тренаж;  
• творческий характер отчета; 
• накопление базы видео-отчетов студентов по проделанным заданиям, 
для последующего использования в качестве наглядных учебных материалов-
примеров.  
1.3. В качестве видео-конспектов студентов по лекционным материалам. 
Достоинства: 
• развитие когнитивных способностей, в особенности теоретического 
мышления и креативности; 
• обеспечение контроля и проверки усвоения студентами теоретической 
информации;  
• накопление базы видео-конспектов студентов.  
1.4. В качестве инструмента для дистанционной консультации.  
Достоинства:  
• экономия времени, по сравнению с организацией встреч в аудиториях вуза;  
• фиксация и сохранения всего процесса консультации.  
1.5. В качестве обзорных видеороликов посещения выездных мероприя-
тий студентами и преподавателями. 
Достоинства:  
• расширение границ знаний и практик применения изучаемых техноло-
гий в процессе обучения отдельных дисциплин; 
• создание видео материалов для обсуждения и обмена опытом между 
преподавателями и студентами. 
2. Использование технологии стриминга (это доставка мультимедийных 
потоков информации (видео, аудио) удаленным пользователям в режиме реаль-
ного времени) в учебном процессе позволяет: 
• обогатить традиционные формы «подачи» нового материала; 
• разнообразить практические и семинарские занятия, уроки и мастер-
классы; 
• модернизировать процессы взаимодействия и обмена информационным 
контентом;  
• обеспечить доступ к информации, независимо от местонахождения; 
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• предоставить инструментарий для создания новых форм интерактив-
ных электронных образовательных ресурсов в виде «собственного образова-
тельного телеканала».  
На основе полученного опыта работы с различным программно-
аппаратным обеспечением необходимым для реализации технологии стрим-
обучения в вузе, были сделаны следующие выводы: 
1. Наиболее оптимальной системой для управления учебным процессом 
является платформа Google for Education (в частности приложение под названи-
ем «Classroom»). 
Данная система позволяет обеспечить: 
• структурированное размещение учебное контента; 
• выдача-прием-оценка заданий; 
• оповещение студентов; 
• ведение журнала текущей успеваемости; 
• возможность создания студентами собственных ресурсов; 
• простой доступ к инструментарию Google; 
• совместную работу над одним документом; 
• проведение анкетирования и тестирования; 
• возможность использования с помощью мобильного устройства. 
2. Для записи скринкастов и проведения прямых трансляций с экрана и 
web-камеры персонального компьютера наиболее оптимальной является про-
грамма под названием Open Broadcaster Software (OBS).  
Достоинства: 
• позволяет захватывать видео с игр, рабочего стола, браузера, веб-
камеры и др. источников захвата в высоком качестве – Full HD (Full High 
Definition – разрешение 1920×1080); 
• работа с разными комбинациями источников захвата выводимых на эк-
ран записи и (или) прямой трансляции; 
• возможность настраивать и переключать в момент записи сцены с раз-
ными комбинациями источников захвата;  
• поддерживает режим прямой трансляции (стриминг) и локальной запи-
си (скринкастинг); 
• русифицирована, бесплатная, обновляемая; 
• интуитивно понятный интерфейс и логика работы; 
• поддерживает различные форматы записи файлов и, в частности, mp4. 
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3. Для публикации учебных видео материалов (подкастов, скринкастов, 
стримов) в сети Интернет наиболее оптимальным и кроссплатформенным явля-
ется видеохостинг YouTube. 
Достоинства: 
• возможность генерирования относительно короткой ссылки на опубли-
кованный материал (например: https://youtu.be/lboTq-LYTQs); 
• быстрая загрузка видео материалов по сравнению с аналогичными под-
каст терминалами; 
• возможность публиковать материалы с доступом только по ссылке. 
4. Для показа в режиме online презентаций можно использовать мобиль-
ное приложение и web-сервис Nearpod. 
Достоинства: 
• в бесплатной версии есть возможности: загрузки презентаций в форма-
тах: PowerPoint (PPT) и Portable Document Format (PDF) до 40MB, а также под-
ключения к трансляции до 50 пользователей; 
• возможность поделиться трансляцией в Google Classroom, сообщением 
на электронную почту, а также с помощью короткого кода, который студенты 
могут самостоятельно ввести в приложение Nearpod со своих мобильных уст-
ройств и тем самым подключиться к трансляции. 
Для выявления отношения студентов и преподавателей к применению 
технологии стрим-обучения, было проведено их анкетирование. В анкетирова-
нии приняли участие около 500 студентов, и 100 преподавателей.  
Студентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты:  
1. Ваш возраст. 
2. Форма обучения – заочное, очное. 
3. Направление подготовки. 
4. Как Вы относитесь к применению современных цифровых  технологий 
в образовательном процессе? 
 считаю бесполезным; 
 сомневаюсь в необходимости использования; 
 сомневаюсь в возможности применения; 
 вызвали активный интерес; 
 уверен в их эффективности и необходимости их использования в 
процессе обучения; 
 Другое (напишите, что)_________________________________ 
5. Как вы относитесь к просмотру учебных подкастов, скринкастов и 
стримов во время лекционных занятий в аудитории или дистанционно? 
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 Отлично, это позволяет удаленно получать необходимые знания, а 
также общаться с преподавателем; 
 хорошо, приветствую оба варианта; 
 удовлетворительно, нет возможности учиться дистанционно; 
 все зависит от постановки учебной задачи; 
 Другое (напишите, что)_________________________________ 
6. Считаете ли Вы использование технологий подкастинга, скринкастнига 
и стриминга актуальными и перспективными в образовательном процессе? 
 Да, так как оптимизируется учебный процесс; 
 нет, это ведет к дополнительным расходам; 
 Другое (напишите, что)________________________________ 
7. Как часто вы пользуетесь учебными видеороликами при выполнении 
практических заданий? 
 Постоянно, на каждом занятии и дома; 
 редко; 
 никогда не пользуюсь; 
 Другое (напишите, что) _______________________________ 
8. Если есть возможность выбора при просмотре инструкций для выполне-
ния учебных заданий в форме видео или текста, что вы предпочитаете выбирать? 
 только видео; 
 только  текст; 
 мне все равно; 
 Другое  (напишите, что)________________________________ 
9. Как вы считаете, формат видеоотчетов влияет ли на качество усвоения 
вами учебного материала? 
 естественно; 
 скорее да; 
 скорее нет; 
 точно нет; 
 затрудняюсь ответить. 
Если да, то напишите, почему вы так считаете______________________ 
10. Как часто преподаватель просит вас создавать видеоотчеты в рамках 
выполнения теоретических или практических заданий? 
 Редко, раз в неделю; 
 очень часто, на каждом занятии; 
 совсем не просит;  
 Другое (напишите, что)_______________________________ 
Анализ результатов опроса студентов показал, что студенты по-разному 
относятся к применению технологии стрим-обучения:  
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• Большинство (50%) отмечают, что усвоение материала при использо-
вании стримов и подкастов отличается от традиционного, в частности, такая 
форма представления информации позволяет выполнить задания дистанционно, 
при этом указывают на доступность и удобство их использования. Некоторые 
студенты прокомментировали свои ответы на этот вопрос так: «В целом, очень 
неплохая альтернатива аудиторным практикам, позволяет уделить предмету 
столько времени, сколько нужно лично каждому студенту и дает возможность в 
любое время обратиться к теоретическим материалам»; «Это перспективно, 
удобно и мобильно»; «Особенно удобно для студентов старших курсов». 
«Очень удобная форма организации обучения, дающая возможность получать 
доступ к лекциям и материалам в электронной форме, выполнять их в любое 
удобное время, возможность работы с мобильных устройств...» 
• Респонденты (20%) указали на то, что при использовании преподавате-
лем стримов присутствует визуальное восприятие, благодаря чему учебный ма-
териал усваивается лучше. Студенты (10%) считают, что лекционный материал 
легче воспринимать с помощью видеороликов, чем в устной форме, такое мне-
ние сложилось в основном у студентов заочников.  
• Также 10% опрошенных студентов ответили, что у них возникают 
трудности при создании подкаста, так как требуется придерживаться опреде-
ленных требований. 
• Некоторыми студентами (10%) было отмечено, что стрим технологии 
имеют не только положительные свойства, но и отрицательные. В частности, 
стрим несет только основную мысль темы (5%); могут быть неполадки с техни-
кой, и занятие не состоится (5%). 
По результатам анкетирования сделан вывод, что большинство студентов 
положительно относится к применению преподавателем технологий подкас-
тинга, скринкастинга и стриминга и выражают активное желание обучаться с 
применением рассмотренных подходов в рамках стрим-обучения. 
Преподавателям также было предложено ответить на вопросы анкеты: 
1. Ваш возраст? 
2. Какие направленности дисциплины Вы преподаете? 
3. Как Вы относитесь к применению современных цифровых  технологий 
в образовательном процессе? 
4. Знакомы ли Вы с технологиями проведения прямых эфиров в сети 
Интернет? 
5. Как бы Вы отнеслись к тому, что некоторые Ваши учебные занятия со 
студентами качественно (с нескольких камер и хорошим звуком) транслирова-
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лись в реальном времени в сеть Интернет с последующим сохранением всей 
видеозаписи? 
6. Является ли на Ваш взгляд применение обучающих видеороликов эф-
фективным при подаче учебного материала? 
7. Как часто Вы используете в своей педагогической практике чужие обу-
чающие видеоролики? 
8. Как часто Вы создаете свои собственные обучающие видеоролики? 
9. Как часто Вы предлагаете своим студентам создавать видеоролики в 
качестве отчетов по выполненным работам? 
10. Является ли на Ваш взгляд применение обучающих видеороликов эф-
фективным в качестве отчетов по выполненным учебным заданиям? 
По данным результатам анкетирования о значимости подкастов, скрин-
кастов в обучении среди преподавателей сделан вывод, что опрашиваемые не 
достаточно знакомы с технологией стрим-обучения, поэтому нейтрально от-
носятся к их применению. Если на вопрос: «Используете ли Вы на занятиях 
скринкасты и подкасты?» 70% респондентов ответили положительным отве-
том, то на вопрос: «Является ли их применение эффективным?» 30% ответили, 
что нет. Указав при этом, что они несут в себе отрицательные свойства, такие 
как: во время демонстрации скринкастов сложно проследить мыслительный 
процесс учащихся (5%); отвлекает от учебного процесса (5%); ухудшает зре-
ние учеников (20%). 
Также, на вопрос «Как часто Вы используете в своей педагогической прак-
тике чужие обучающие видеоролики?» педагоги ответили,  что зачастую исполь-
зуют чужие видеоролики, так как на создание собственного уходит много време-
ни, тем не менее, стоит отметить, что преподавателям приходится создавать их 
самостоятельно, если занятие имеет специфичную тематику профиля. 
Таким образом, на основе полученных результатов апробации технологии 
стрим-обучения в вузе со студентами и преподавателями педагогического вуза 
разной направленности можно сделать вывод об эффективности применения 
данной технологии в образовательном процессе. 
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4.2. Рекомендации по применению технологии стрим-обучения 
Для начала преподавателю необходимо определиться с выбором дистан-
ционной системы управления учебным процессом. 
По нашему мнению наиболее оптимальной является система Google for 
Education, в частности приложение – Classroom, так как он (1) имеет необходи-
мый функционал для реализации технологии стрим-обучения в вузе, (2) пре-
доставляет возможности пользователям работать с ним, как через браузер пер-
сонального компьютера, так и с помощью мобильного устройства, (3) является 
бесплатным приложением.  
Все что нужно для начала работы с данным приложением (как преподава-
телю, так и студентам): 
• завести личный аккаунт на веб-сервисе Google (рис. 4.1),  
 
Рис. 4.1. Страница создания нового аккаунта на google.com 
• скачать на свое мобильное устройство приложение Classroom (рис. 4.2), 
 
Рис. 4.2. Название и официальный логотип Google Classroom 
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• запустить приложение (рис. 4.3). 
 
Рис. 4.3. Алгоритм действий для запуска Classroom после авторизации в Google 
Далее, на базе использования данной системы будет описан алгоритм ор-
ганизации и проведения занятий в рамках педагогической концепции примене-
ния технологии стрим-обучения в вузе. 
Шаг 1. Создание учебного курса 
Для создания преподавателем учебного курса в приложении Classroom и 
прикрепления к нему студентов необходимо всем участникам авторизоваться в 
сервисах Google под своим аккаунтом. желательно, чтобы преподаватели и сту-
денты использовали свои реальные фамилии, имена при регистрации. 
Отметим, что в данном приложении все пользователи могут оказываться 
как в роли преподавателя, так и студента (рис. 4.4). 
 
Рис. 4.4. Начальная страница Classroom при запуске приложения 
Для присоединения к существующему курсу студентам необходимо после 
нажатия на кнопку «присоединиться» ввести код курса (рис.4.5 – пример де-
монстрации преподавателем – кода от учебного курса). Данный код генериру-
ется автоматически при создании курса, после – в настройках его можно изме-
нить – сгенерировав заново или вовсе отключить на совсем, например, после 
того, как все студенты уже присоединились. 
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Рис. 4.5. Демонстрация кода курса в Classroom 
В данном приложении на вкладке «Пользователи» есть возможность при-
глашать студентов по адресу электронной почты в сервисе Google, а также дру-
гих преподавателей для совместного введения учебного курса (рис. 4.6). 
 
Рис. 4.6. Присоединение на учебный курс в Classroom новых преподавателей или студентов 
Шаг 2. Наполнение учебного курса 
Безусловно, перед тем как создавать курс, прикреплять к нему студентов 
и далее наполнять его – у преподавателя должны быть подготовлены все учеб-
ные информационные ресурсы – электронные презентации, книги, методиче-
ские пособия, лабораторные практикумы, учебные подкасты, скринкасты, 
стримы и пр. мультимедийные материалы. 
Приложение Classroom позволяет создавать преподавателю три основных 
типа записей на вкладке «Задания» (рис. 4.7): 
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• Материал – не предполагает в ответ никакой отчетности от студентов 
(рис. 4.8), при этом у преподавателя есть возможность добавлять описание к 
материалу и прикреплять любые типы фалов (они автоматически загружаются 
на google-диск), а также ссылки на любые интернет-ресурсы. 
• Задание – требует от студентов прикрепление материалов и сдачи зада-
ния (рис. 4.9), в случае выбора «Задание с тестом» к материалам прикрепляется 
(автоматически создается на Вашем google-диске) ссылка на пустую google-
форму, в настройках которой выбран режим теста. Стоит отметить, что созда-
вая обычное «Задание» – это можно реализовать в ручную, прикрепив ссылку 
на уже созданный и наполненный тест ранее. 
• Вопросы – требует от студентов краткого ответа на вопрос в текстовой 
форме или выбора правильного ответа, предложенных преподавателем. 
 
Рис. 4.7. Вкладка «Задания» на учебном курсе в Classroom 
 
Рис. 4.8. Пример записи в Classroom на вкладке «Задания» типа – материал 
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Рис. 4.9. Пример записи типа «Задание» в Classroom 
Используя данные возможности, в рамках технологии стрим-обучения в 
вузе мы предлагаем структурировать все материалы по темам (рис. 4.10): 
• Теоретический материал. 
• Теоретические задания. 
• Практические задания. 
• Итоговое проектное задание. 
 
Рис. 4.10. Пример структуры записей в Classroom на вкладке «Задания» по темам 
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Выбор темы при создании конкретного материала или задания осуществ-
ляется в его настройках (рис. 4.11). 
 
Рис. 4.11. Пример настроек отдельного задания в Classroom 
В Classroom есть особенность – преподаватели не могут делить студентов на 
группы в рамках отдельного курса. В связи с этим наиболее оптимальным счита-
ется создавать для каждого нового потока студентов – свой учебный курс. При 
этом важной и удобной функциональной возможностью – является использовать 
повторно задания и материалы с других, ранее созданных курсов (рис. 4.12). 
Практика применения Classroom в образовательном процессе (в рамках отдельной 
учебной дисциплины) показала, что, как правило, первый, созданный курс высту-
пает в качестве шаблонного для других потоков обучающихся, например на сле-
дующий год или студентов с другого направления подготовки с аналогичной дис-
циплиной в учебном плане. 
 
Рис. 4.12. Контекстное меню кнопки «Создать» в Classroom 
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Шаг 3. Проведение занятий 
Применение технологии стрим-обучения предполагает в основном прове-
дение занятий в рамках смешанной модели обучения (при аудиторных встречах 
со студентами и дистанционно). В связи с этим часть организационных момен-
тов может быть реализована через новостную ленту Classroom (– это первая 
вкладка «Лента» – рис 4.13), в которую автоматически дублируется информа-
ция об опубликованных материалах и заданиях с вкладки «Задания». 
 
Рис. 4.13. Пример использования новостной ленты в Classroom 
При проведении занятий (как в учебной аудитории, так и дистанционно) 
для получения обратной связи от студентов, считаем целесообразным примене-
ние типа записей «Вопросы» (рис. 4.14). Безусловно, данные вопросы препода-
вателю необходимо сформулировать и подготовить заранее, а в момент прове-
дения занятия опубликовать их для доступа всем обучающимся. Дать ответы на 
поставленные вопросы студенты смогут с использованием своих мобильных 
устройств через специальное приложение Classroom. На рис. 4.15. приведен 
пример того, как выглядит функционал данной системы управления учебным 
процессом с мобильного устройства – в данном случае со стороны преподава-
теля. У студентов выглядит все также, с отличиями: (1) нет кнопки «+» – доба-
вить новые записи в правом нижнем углу, (2) не видно черновиков, подготов-
ленных преподавателем, (3) нет возможности редактировать записи. 
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Рис. 4.14. Пример использования типа записей «Вопросы» на кладке «Задания» 
 
Рис. 4.15. Пример вкладки «Задания» в мобильном приложении classroom 
с позиции преподавателя 
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Для организации и проведения семинарских занятий предлагаем исполь-
зовать возможность совместного редактирования google-документов. Напри-
мер, когда студентам необходимо выбирать тему для доклада из предложенного 
списка. Для этого преподаватель заранее подготавливает текстовый google-
документ со списком возможных тем доклада, создает теоретическое задание в 
Classroom и далее прикрепляет к нему ссылку на созданный документ (рис. 
4.16) с возможностью совместного редактирования (это делается с помощью 
кнопки «Настройки доступа»). При такой организации, студенты будут видеть в 
режиме онлайн – какие темы свободны, а какие заняты. Также после проведе-
ния докладов с видео-фиксацией или в формате скринкастов, студенты добав-
ляют ссылки на получившееся видео и тем самым могут посмотреть чужие со-
общения после, например, в случаях пропуска семинарского занятия. 
 
Рис. 4.16. Пример google-документа для совместного редактирования при выборе 
тем докладов в рамках семинарских занятий 
Шаг 4. Проверка выполненных заданий студентами 
Проверка и выставление оценок в рамках отдельного задания (рис. 4.17) 
осуществляется на вкладке «Работы учащихся» (рис. 4.18). Для того чтобы сту-
дент увидел полученную оценку, преподавателю после оценивания необходимо 
обязательно нажать на кнопку «Вернуть», в противном случае выставленную 
оценку будет видеть только преподаватель в формате черновика. 
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Рис. 4.17. Демонстрация кнопки для просмотра работ студентов в рамках отдельного задания 
в Classroom 
 
Рис. 4.18. Режим просмотра работ студентов и выставления оценок в Classroom 
по отдельному заданию 
На рис. 4.19 продемонстрировано, как данный режим просмотра и оцени-
вания работ студентов выглядит в мобильном приложении Classroom. Отметим, 
что формат видеоотчетов, используемый в рамках применения технологии 
стрим-обучения очень удобен для преподавателей, так как позволяет в полной 
мере оценить деятельность студентов в любом удобном месте и времени со 
своего мобильного устройства. Безусловно, при условии нахождения в зоне 
действия высокоскоростного мобильного Интернета. 
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Рис. 4.19. Режим просмотра работ студентов и выставления оценок 
в мобильном приложении Classroom 
Обратите внимание, что при проверке выполненных заданий в приложе-
нии Classroom при необходимости есть возможность оставлять личные коммен-
тарии студенту по каждому заданию в текстовой форме (рис. 4.20). 
 
Рис. 4.20. Пример общения по конкретному заданию c помощью функции «Комментарии» 
в Classroom 
Шаг 5. Подведение итогов по завершению учебного курса 
Для подведения итогов, преподавателю необходимо вернуть все прове-
ренные работы студентам, после этого сгенерировать итоговую таблицу ус-
певаемости (рис. 4.21). Полученную google-таблицу (рис. 4.22) можно 
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использовать для выставления оценок в итоговую ведомость по дисциплине, 
а также опубликовать для ознакомления студентам в ленте учебного курса. 
 
Рис. 4.21. Инструкция по созданию итоговой таблицы успеваемости 
со всеми текущими оценками в Classroom 
 
Рис. 4.22. Демонстрация итоговой google-таблицы успеваемости в Classroom 
Таким образом, рассмотрены основные действия (создание учебного кур-
са, его наполнение, проведение занятий, проверка выполненных работ студен-
тами, подведение итогов) необходимые для реализации и применения техноло-
гии стрим-обучения в вузе с использованием приложения Classroom от Google. 
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4.3. Рекомендации по работе с веб-сайтом стрим-обучение.рф 
Цифровые технологии сегодня являются важнейшим средством распро-
странения информации. Первоочередной задачей современной педагогики ста-
новится содействие гармоничному вхождению обучаемого в информационное 
общество. Для решения этой задачи необходимы, с одной стороны, цифровиза-
ция образования – процесс, связанный с изменениями технологий обучения, с 
другой, интеграция образовательных проектов в глобальную информационную 
сеть и создание цифровой среды для дистанционного взаимодействия участни-
ков образовательного процесса учебных заведений разного уровня.  
Понимая важность и значимость внедрения технологии стрим-обучения в 
образовательный процесс, мы пришли к необходимости создания отдельного 
веб-сайта, содержащего полезные материалы для студентов и педагогов. Зная 
современные потребности целевой аудитории проекта сразу были разработаны 
мобильная и десктопная версии сайта. Для обеспечения безопасности пользова-
телей на сайте установлен SSL-сертификат, обеспечивающий шифрование пе-
редаваемых данных.  
Далее опишем основные блоки и функциональные возможности веб-сайта 
https://стрим-обучение.рф.  
При входе на сайт (рис. 4.23) сразу можно получить доступ к навигацион-
ному меню сайта, включающим страницы с теоретическим материалом: «О 
технологии», «Полезные статьи» (см. рис. ниже). 
В правом верхнем углу сайта расположены:  
1) строка поиска (поиск осуществляется по статьям и открытым пользова-
тельским материалам);  
2) кнопки для расшаривания страниц сайта в социальных сетях. 
 
Рис. 4.23. Главная страница сайта стрим-обучение.рф 
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В разделах «Скринкасты» и «Подкасты» (рис. 4.24) можно просмотреть 
видеоролики, загруженные пользователями сайта. Большинство видеороликов 
являются скринкастами по работе с различными веб-сервисами и программами 
для персональных компьютеров и мобильных устройств. Доступ к материалам 
является открытым и бесплатным. 
 
Рис. 4.24. Раздел «Скринкасты» на сайте стрим-обучение.рф 
Для размещения скринкастов и подкастов на сайте пользователям пред-
ложен алгоритм, который зафиксирован на странице «Как опубликовать свой 
материал?». Для того чтобы опубликовать свой материал на сайте необходимо 
совершить два простых действия: 
1. Зарегистрироваться с помощью электронной почты или профиля в со-
циальной сети (после регистрации настройте свой профиль). 
2. Опубликовать материал (доступно только зарегистрированным пользо-
вателям). 
Рекомендации для пользователей сайта: 
• посмотрите примеры других публикаций; 
• подготовьте свой скринкаст и опубликуйте его в своём профиле 
на YouTube; 
• на странице публикации добавьте описание видео (что делали и зачем); 
• при необходимости отредактируйте свой материал на странице 
публикации; 
• оставляйте комментарии на работы других авторов и отвечайте на 
комментарии к своим работам. 
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Отметим, что пользователи достаточно часто пользуются возможностью 
регистрации через сторонние сервисы. Это проще и быстрее. Обычно для этого 
используются аккаунты Google, что закономерно ввиду использования разно-
образных веб-сервисов от Google (в рамках освоения различных дисциплин ин-
формационно-технологической направленности в вузе). На рис. 4.25 представ-
лена статистика регистраций через внешние сервисы. 
 
Рис. 4.25. Статистика регистрации на стайте стрим-обучение.рф через внешние сервисы 
После регистрации и авторизации на сайте у пользователей появляется 
возможность настроить личные профили (рис. 4.26): добавить аватар, фон про-
филя, данные о себе.  
 
Рис. 4.26. Пример личного профиля на сайте стрим-обучение.рф 
Помимо этого, функционал веб-сайта позволяет установить связь (подру-




Рис. 4.27. Демонстрация возможности обмена личными сообщениями на сайте стрим-
обучение.рф 
Авторизованным пользователям доступен функционал добавления мате-
риалов на сайт (рис. 4.28). Сам процесс публикации достаточно прост и сопро-
вождается подсказками. 
 
Рис. 4.28. Страница для добавления материала на сайт стрим-обучение.рф 
аворизированными пользователями 
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Пользователи могут оставлять комментарии к скринкастам и другим пуб-
ликациям на сайте (рис. 4.29). Система комментирования защищена от спам-
ботов технологией reCAPTCHA.  
 
Рис. 4.29. Комментарии на сайте стрим-обучение.рф 
Для быстрого доступа к опубликованным материалам, на сайте использу-
ется раздел «Карта сайта» (рис. 4.30). Этот раздел формируется автоматически 
по мере размещения материалов на сайте. 
 
Рис. 4.30. Карта-сайта на стрим-обучение.рф 
Также отметим, что администрацией сайта предусмотрена возможность 
снятия некачественных материалов. Это позволяет придерживаться единой 
контент-политики на веб-сайте «Стрим-обучение». 
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Взаимодействие с администрацией веб-сайта осуществляется посредством 
отправки сообщений через форму обратной связи (рис. 4.31) на странице 
https://стрим-обучение.рф/feedback.  
 
Рис. 4.31. Форма обратной связи на сайте стрим-обучение.рф 
Таким образом, рассмотрены основные информационные разделы и 
функциональные возможности веб-сайта стрим-обучение.рф, позволяющие 
пользователям просматривать мультимедийную информацию технологиях 
использования широковещателного и потокового видео в образовании.  
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4.4. Перспективы использования 
Дальнейшее использования и развитие педагогической концепции приме-
нения технологии стрим-обучения в вузе мы видим в следующих аспектах: 
1. Организация и проведение аудиовизуальных записей публичных защит 
выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, а также де-
монстрационных выпускных экзаменов.  
Демонстрационный экзамен [25; 63] – это форма государственной итого-
вой аттестации выпускников по программам среднего профессионального обра-
зования образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, которая предусматривает: 
• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
выпускниками профессиональных умений и навыков; 
• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрацион-
ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-
ствии с международными требованиями. 
2. Создание экспертных сообществ, направленных на оценивание качест-
ва сформированных компетенций студентов и выпускников по средствам про-
смотра аудиовизуальных материалов, разработанных в ходе прохождения обу-
чения и профессиональной подготовки. 
3. Использование студентами своих видео, созданных в процессе обуче-
ния при участии в различных научно-образовательных конкурсах, а также для 
демонстрации своих компетенций в процессе устройства на работу. 
4. Использование учебных подкастов, скринкастов и стримов для форми-
рования положительного имиджа научной и образовательной деятельности 
среди молодого поколения в социальных сетях.  
В настоящее время существует проблема непривлекательного имиджа на-
учной и образовательной деятельности среди молодежи. Это обусловлено, в ча-
стности, отсутствием эффективных средств популяризации науки, а именно, 
отсутствием принципов и алгоритмов организации специфических медиакана-
лов, востребованных молодежью [53]. 
5. Применение в рамках корпоративного обучения или на курсах повы-
шение квалификации. Как правило, у рабочего населения мало свободного вре-
мени на посещение учебных заведений, поэтому формат дистанционного обу-
чения с применением видео технологий является наиболее оптимальным для 
получения качественного образования. 
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6. Использование подкастов, скринкастов и стримов в профессиональной 
деятельности, в случаях принятия управленческих или производственных ре-
шений. Например: 
• специалисту пришло новое оборудование, и он по видео инструкциям 
устанавливает его и настраивает; 
• специалист при установке нового оборудования сталкивается с непред-
виденной ситуацией, в результате он записывает видео с демонстрацией про-
блемы и озвучиванием вопросов к начальству для принятия наиболее опти-
мального решения выхода из сложившейся ситуации. 
Использование подобных видео материалов могут быть полезными для со-
вместных обсуждений, как в рамках вузовского, так и корпоративного обучения. 
Таким образом, дальнейшее развитие заключается в возможности расши-
рения научных положений и выводов разработанной педагогической концеп-





В рамках данного исследования произведен анализ современных трендов 
и тенденций в сфере образования, который показывает, что необходимо вы-
страивать образовательный процесс с использованием: практико-
ориентированного подхода, смешанных моделей обучения, современных циф-
ровых технологии для предоставления и сохранения учебного материала. При 
этом актуальными средствами обучения, могут быть современные технологии 
подкастинга, скринкастига и стриминга, которые позволяют обмениваться ви-
део контентом в сети Интернет всем участникам образовательного процесса. 
Отмечено, что при построении новой педагогической технологии стрим-
обучения в вузе необходимо обращать внимание на эффективность ее проекти-
рования, применения и оценки полученных результатов обучения.  
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта применения под-
кастов, скринкастов и стримов перечислены важные аспекты и выделены основ-
ные принципы (планирования, краткости и динамичности, информативности) 
необходимые для подготовки и создания качественных учебных видео. Также 
описаны основные этапы образовательного процесса с применением стриминг 
технологии: этап ранней подготовки, непосредственной подготовки, проведение 
сеанса стрим-вещания, работа с готовой версией трансляции, мониторинг вто-
ричной обратной связи. Описаны методические рекомендации необходимые для 
представления образовательного контента при использовании технологии стрим-
обучения в вузе на примере учебных скринкастов и презентаций. 
Для построения педагогической концепции технологии стрим-обучения 
в вузе выделены основные цели использования, принципы построения и усло-
вия реализации данной технологии. На основе, которых выполнено проекти-
рование моделей стрим-обучения в вузе в рамках аудиторных, дистанционных 
и смешанных организационных форм. Определены основные активные и ин-
терактивные методы применения учебных подкастов, скринкастов и стримов в 
качестве основного элемента педагогического взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса – во время встреч студентов с препо-
давателем в пространствах вуза, при самостоятельной работе студентов, во 
время выездных мероприятий отдельных участников или групп (делегаций). 
На основе полученных результатов применения технологии стрим-обучения в 
вузе со студентами и преподавателями педагогического вуза разной направ-
ленности можно сделать вывод об эффективности применения данной техно-
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Возможности Adobe Connect. Интерфейс программы 
На панели меню находится несколько вкладок: организатор может видеть 
следующие вкладки «Собрание», «Макеты», «Модули», «Аудио» и «Справка» 
(рис. 1а). Докладчики и участники могут видеть только вкладки «Собрание» и 
«Справка» (рис. 1б). В правом углу панели меню расположен цветовой индика-
тор, показывающий состояние подключения в комнате собрания (рис. 2). Также 
здесь отображаются сообщения и предупреждения. Красный круг на панели 
меню означает, что организатор ведет запись собрания (рис. 1в). 
 
Рис. 1а. Панель меню организатора собрания 
 
Рис. 1б. Панель меню докладчика и участника собрания 
 
Рис. 1в. Индикаторы подключения (1) и записи собрания (2) 
Роли и права доступа 
Для проведения занятий в форме вебинара предусмотрено три роли: «ор-
ганизатор», «докладчик» и «участник».  
Организатор. Пользователь в роли «организатор» обладает воз-
можностями управлять собранием (группой), приглашать гостей, добавлять со-
держимое в библиотеку, расширять права участников без присвоения им другой 
роли. А также обладает правами преподавателя, то есть может делать текстовые 
и мультимедийные файлы доступными для совместного использования, изме-
нять макет комнаты для проведения собрания, начинать, завершать занятия, 
присоединяться и выходить из аудиоконференций, включать и останавливать 
аудио- видео трансляцию. 
Докладчик.  «Докладчик» может сделать, предварительно загружен-
ное в библиотеку или на компьютер содержимое, доступным для совместного ис-
пользования (файлы .PPT или .PPTX), файлы приложения Flash (файлы .SWF), 
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изображения (файлы .JPEG), файлы Adobe PDF и .FLV, файлы .MP3. Кроме того, 
вести чат, управлять аудио-видео настройками на своем компьютере. 
Участник.  Пользователь со статусом «Участник» обладает воз-
можностью просматривать общее содержимое, принимать трансляцию звука и 
видео от докладчика, использовать текстовый чат. Участник может управлять 
аудио- видео настройками на своем компьютере. 
Библиотека собраний 
На вкладке «Собрания» в Adobe Connect находится три панели для досту-
па к собраниям: «Общие собрания», «Собрания пользователей» и «Мои собра-
ния» (рис. 2). В каждой из них находятся папки и файлы с содержимым и запи-
сями собрания. Пользователи могут создавать и управлять содержимым в пане-
ли «Мои собрания». Доступ к остальным панелям определяется правами досту-
па, установленными администратором или организатором. 
 
Рис. 2. Панель доступа к собраниям 
Примечание: создатель собрания по умолчанию одновременно является и 
его организатором. 
Шаблоны и макеты «комнаты» собрания 
Шаблон представляет собой уже созданный вариант «комнаты» для про-
ведения собраний, содержащий один или несколько макетов с различными па-
нелями или модулями. Макеты можно оптимизировать для выполнения опре-
деленных задач, например презентации слайдов или совместной работы с уча-
стниками собрания. 
В  шаблоны по умолчанию входят три макета: «Совместное использова-
ние», «Обсуждение» и «Сотрудничество». Меню и панель «Макеты» отобра-
жаются только для пользователей, обладающими правами «Организатора». 
Макет «Совместное использование» оптимизирован для совместного ис-
пользования презентации Microsoft PowerPoint, видео, аудио и т. д. (рис. 3). 
Чтобы обратить внимание посетителей на определенный элемент (например, на 
важное слово в презентации или ином документе) в режиме совместного ис-
пользования можно использовать указатель . При этом участники вебинара 




Рис. 3. Макет «Совместное использование» 
 
Рис. 4. Макет «Обсуждение» 
Макет «Обсуждение» оптимизирован для интерактивного обсуждения и 
ведения записей (рис. 4). 
Макет «Сотрудничество» оптимизирован для совместного анализа со-
держимого с возможностью оставлять рукописные пометки, а также передачи 
содержимого между участниками собрания (рис. 5).  
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Рис. 5. Макет «Сотрудничество» 
Работа с демонстрационным материалом 
ОСОБЕННОСТЬ: данная платформа не позволяет совместно использовать и 
демонстрировать документы Microsoft Word, но позволяет их передавать участникам 
собрания (это доступно в макете «Сотрудничество»). При открытии фала нужно об-
ратить внимание на то, чтобы длина имени загружаемого файла была не более 
50 символов, в противном случае документ не откроется.  
Для того чтобы открыть файл для совместного использования в собрании 
необходимо: 
1. Нажать на стрелочку, расположенную рядом с надписью «Совместное 
использование экрана» (рис. 6). 
 
Рис. 6. Меню совместного использования экрана 
2. Из списка функций выбрать «Включить общий доступ к документу». 
3. В открывшемся окне, нажав на кнопку «Обзор моего компьютера», 
найти нужный файл, например из USB-накопителя (флешка). Либо открыть 
файл, выбрав его из списка ранее открытых, если такой имеется (рис. 7). 
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Рис. 7. Окно поиска файла для совместного использования 
Инструменты для работы с презентациями 
Верхняя навигационная панель: 
 Позволяет рисовать на слайде презентации и использовать для 
этого различные элементы (карандаш, прямоугольник и др.) 
 Служит для обращения внимания посетителей на определенный 
элемент (например, на важное слово в презентации или ином документе). 
 Служит для выключения демонстраци-
онного файла  
 Позволяет развернуть демонстрационный файл по размеру 
экрана 
Нижняя навигационная панель: 
 Переключение между слайдами (переход к предыдуще-
му/следующему слайду) 
 Кнопка включения боковой панели. Боковая панель презентации ис-
пользуется для отображения названия презентации, сведений о презентации, а 
также вкладок «Схема», «Заметки» и «Поиск».  
Инструменты для работы с PDF-документами 
 Предыдущая/следующая страница 
 Текущая страница/общее количество страниц 
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 увеличить/уменьшить масштаб 
 Повернуть против/по часовой стрелке 
 Растянуть документ по ширине 
 Растянуть документ на всю страницу 
 Панорамирование 
Совместное использование экрана 
Для включения совместного использования экрана необходимо в макете 
«Совместное использование» (рис. 3) нажать на «Совместное использование 
экрана» (рис. 6), либо выбрать стрелочку, расположенную рядом с надписью 
«Совместное использование экрана» и нажать на «Совместное использование 
экрана». В открывшемся окне выбрать нужный параметр совместного исполь-
зования (рис. 8). 
 
Рис. 8. Параметры совместного использования экрана 
Запрос контроля над общим экраном 
Организаторы и докладчики могут запрашивать контроль над экраном, но 
получают его только с разрешения владельца экрана. Без разрешения управле-
ние не может быть передано.  
Для этого на панели заголовка модуля «Совместное использование» не-
обходимо нажать на кнопку «Запросить контроль». Если противоположная сто-
рона принимает запрос, вам выводится сообщение «Вам предоставили контроль 
над экраном». Надпись на кнопке «Запросить контроль» заменяется на «Снять 
контроль». Теперь можно управлять общим экраном. 
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Снятие контроля над общим экраном 
На панели управления модуля «Совместное использование» (или в окне 
уведомлений) нажмите на кнопку «Снять контроль», чтобы передать управле-
ние экраном исходному организатору или докладчику. 
Совместное использование белой доски 
Помимо презентаций или документов, во время вебинаров можно исполь-
зовать «белую доску», которая предназначена для создания надписей, рисун-
ков, схем и др. в режиме реального времени при проведении занятия. Для ото-
бражения «белой доски» выберите «Модули» (рис, 1а), затем «Совместное ис-
пользование» (название белой доски). 
В модуле «Совместное использование» «белая доска» используется двумя 
различными способами: 
• Отдельная белая доска. Позволяет докладчику на поверхности белой 
доски делать записи и чертить различные схемы. 
• Наложение белой доски. Позволяет докладчику создавать содержимое 
поверх существующего в модуле «Совместное использование» документа, до-
бавляя заметки и рисунки к этому документу. Наложение белой доски доступно 
при использовании презентаций, файлов JPG, SWF, FLV и документов PDF. 
При отключении совместного использования, изменении содержимого в модуле 
«Совместное использование» или закрытии этого модуля данная белая доска 
по-прежнему будет являться частью «комнаты» собрания и может быть исполь-
зована вновь. 
Инструменты «белой доски» 
Инструмент «Выделение»  Выделяет фигуру или область на белой 
доске. Щелкните фигуру, чтобы выбрать ее. Перетащите указатель мыши по 
белой доске или содержимому, чтобы создать прямоугольник выделения, вы-
бирающий все фигуры внутри себя. Образовавшийся прямоугольник имеет 
шесть чувствительных точек для изменения размера. Чтобы сохранить соотно-
шение сторон прямоугольника выделения при изменении его размеров, зажми-
те при этом клавишу «Shift». Чтобы переместить фигуру, выделите ее и пере-
тащите. Для добавления фигуры к выделенным объектам щелкните по ней, 
удерживая клавишу «Shif»t нажатой. 
Инструмент «Карандаш»  Позволяет рисовать произвольные линии. 
Цвет и толщину штриха можно настраивать, используя цветоподборщик и 
всплывающее меню в нижней части модуля «Белая доска». 
Инструмент «Подсветка»  (для доступа щелкните значок каран-
даша) Позволяет создавать произвольные толстые линии. Цвет и толщину 
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штриха можно настраивать, используя цветоподборщик и всплывающее меню в 
нижней части модуля «Белая доска». 
Удалить выбранное  Удаление выбранных элементов с помощью ин-
струмента «Выделение». 
Инструмент «Текст»  Позволяет создавать плавающее многостроч-
ное текстовое поле. Цвет заливки, начертание шрифта и его размер можно на-
страивать, используя цветоподборщик и всплывающие меню «Шрифт» и «Раз-
мер шрифта». Перетащите, чтобы создать текстовую область в удобное для пе-
чати место. 
Инструмент «Фигуры»  Этот инструмент предназначен для создания 
прямоугольников, эллипсов и др.  на поверхности доски. Чтобы нарисовать 
нужную фигуру необходимо нажать и удерживайте кнопку мыши. Для на-
стройки внешнего вида фигуры используется функции, которые находятся 
справа от инструмента. При увеличении размеров, нарисованного объекта, не-
обходимо потянуть за край фигуры, А при рисовании фигур правильной формы 
или линий под углом 45 градусов используется клавиша Shift. 
Инструмент «Отменить»  Позволяет отменять последнее действие. 
Отменить можно следующие действия: рисование фигуры, перемещение фигу-
ры, изменение размеров фигуры, очистку белой доски и изменение свойств фи-
гуры. Число операций, которые можно отменить, не ограничено. 
Инструмент «Вернуть»  Позволяет повторить предыдущее действие. 
Отправка файлов и управление ими с помощью модуля 
«Обмен файлами» 
Организатор и докладчик  в процессе занятия могут отправлять файлы 
для совместного использования другим участниками с собственного компьюте-
ра или из библиотеки содержимого с помощью макета «Сотрудничество» (рис. 
5). При этом участники не могут отправлять файлы. Однако организатор может 
изменять их состояние, чтобы разрешить отправку файлов. Для этого необхо-
димо осуществить запрос для изменения роли посетителя на роль, которая пре-
доставляет расширенные права доступа к модулю обмена файлами. 
Отправка файла 
1. Если в комнате собрания нет модуля обмена файлами, выберите «Мо-
дули», затем «Обмен файлами» и «Создать модуль обмена файлами». 
2. В модуле «Обмен файлами» щелкните «Отправить файл» или выберите 
эту команду в меню модуля (рис. 9). 
3. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть». 
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Рис. 9. Модуль обмена файлами 
Загрузка файла 
Посетители собрания могут загружать файлы из модуля «Обмен файла-
ми» на свой жесткий диск. 
1. В модуле обмена файлами выберите файл для загрузки. 
2. Выберите «Сохранить на моем компьютере». 
Откроется окно браузера (обозревателя) «Сохранить на моем компьюте-
ре» (если это окно не появилось, измените настройки блокировки всплываю-
щих окон в браузере) 
3. Щелкните ссылку «Нажмите, чтобы загрузить». 
4. Нажмите «Сохранить». Укажите нужное местоположение и нажмите 
кнопку «Сохранить». 
5. По завершении загрузки щелкните «Закрыть». 
6. Закройте окно браузера, открытое на шаге 2. 
Переименование файла 
Эта операция меняет только название, отображаемое в модуле обмена 
файлами, но не меняет фактическое имя файла. 
1. В модуле обмена файлами выберите файл, который требуется переиме-
новать (рис. 9). 
2. В правом верхнем углу модуля щелкните значок меню . 
3. В раскрывающемся меню выберите «Переименовать выбранное». 
4. Введите новое имя и нажмите кнопку ОК.  
Удаление файла 
1. В модуле обмена файлами выберите файл, который требуется удалить. 
2. В правом верхнем углу модуля щелкните значок меню . 
3. В раскрывающемся меню выберите «Удалить выбранное». 
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Содержимое, для которого можно включить общий доступ 
1. Выбранные элементы на экране своего компьютера, включая одно или 
несколько открытых окон, одно или более приложений или весь рабочий стол. 
2. Документы, например презентации, файлы FLV, файлы JPEG или дру-
гие форматы файла.  
3. Белую доску с набором средств для написания и рисования. 
Приложение 2 
Алгоритм действий в процессе организации вебинаров 
в Adobe Connect 
Вход в комнату собрания 
Для входа в комнату собрания необходимо выполнить следующие дейст-
вия: 
1. В адресной строке браузера (обозревателя) ввести web-адрес сервера с 
установленным Adobe Connect, например: webinar.uspu.ru (рис. 10). 
 
Рис. 10. Адрес для входа в Adobe Connect 
2. Заполнить поля «имя для входа» и «пароль» (рис. 11).  
 
Рис. 11. Фрагмент виртуальной комнаты с полями для входа 
3. На главной странице Adobe Connect во вкладке «Мои собрания» необ-




Рис. 12. Список собраний Adobe Connect 
4. После выполнения предыдущего шага вы попадете в собрание, по 
умолчанию для работы вам будут доступны три макета, описанные выше (см. 
рис. 3-5). 
Описание функций в виртуальной комнате 
 Динамики (по умолчанию являются включенными) 
 
Микрофон (для включения нажмите на иконку). При включении значок активации 
микрофона  отображается для всех участников в модуле «Посетители» (см. рис. 
14-15) 
 Видеокамера (для включения нажмите на иконку) 
 
Задать состояние. Индикатор служит для привлечения внимания участников соб-
рания 
 
Клавиша, служащая для настройки функций, расположена рядом с выше описан-
ными иконками – на панели меню организатора собрания (рис. 1а) 
 
Зеленый цвет иконки свидетельствует о включении функции 
Видеокамеру можно включить, нажав на кнопку , 
находящуюся в правом верхнем углу виртуальной комнаты в окне «Видео» (см. 
рис. 13). После этого в открывшемся окне необходимо выбрать кнопку «начать 
совместное использование», чтобы началась трансляция видеопотока для всех 
участников.  
Для приостановки или прекращения трансляции видео наведите указатель 
мыши на модуль «Видео» и нажмите кнопку «Пауза» или «Остановить» (см. 
рис. 13). Когда трансляция видеосигнала приостановлена, в модуле «Видео» 
отображается последний переданный кадр до тех пор, пока не будет нажата 
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кнопка  для возобновления трансляции. Когда трансляция видео остановле-
на, изображение не показывается. 
  
Кнопки «Остановить» (A) и «Пауза» (B) в модуле «Видео» 
Рис. 13. Подключение видеокамеры 
Если в модуле «Видео» вместо изображения вы видите черную картинку, 
то необходимо обновить драйвера видеокамеры (см. приложение «Обновление 
системы Windows»). 
Изменение роли посетителя 
В окне модуля «Посетители» можно видеть список участников собрания 
(рис. 14). С помощью этого модуля можно увидеть кто находится в виртуаль-
ной комнате. Организатор и докладчик обладает возможностями контролиро-
вать участников собрания, изменять роли любого посетителя, понижать свои 
права до прав докладчика или посетителя. 
 
Рис. 14. Окно «Посетители» 
Для осуществления этих действий необходимо: 
1. В модуле «Посетители» выбрать одного или нескольких участников со-
брания (для выбора нескольких элементов удерживайте нажатой клавишу 
Shift.) 
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2. Выполнить одно из следующих действий: 
• Перетащить посетителей в группу другой роли. 
• Навести курсор мышки на посетителя и в раскрывающемся меню выбрать 
команду «Сделать организатором», «Докладчик» или «Участник» (рис. 15). 
 
Рис. 15. Изменение роли посетителя 
Использование чата в процессе вебинара 
С помощью модуля чата можно общаться с другими пользователями во 
время собрания. Чат позволяет организовать обмен сообщениями по компью-
терной сети в режиме реального времени. Например, сразу после входа в вир-
туальную комнату собрания можно представиться, отправив мгновенное сооб-
щение всем собравшимся. 
Отправка мгновенного сообщения 
1. Чтобы ограничить список участников чата, наведите курсор мыши на 
значок меню  в правом верхнем углу модуля чата (рис. 16) и нажмите. За-
тем выберите команду «Начать чат с»  группой «Организаторы», «Докладчики» 
или конкретным участником.  
В нижней части модуля чата отображаются вкладки, позволяющие пере-
ключаться между различными сеансами. 
 
Рис. 16. Модуль чата 
2. После выбора участников для отправки чата необходимо в текстовое 
поле ввести сообщение и нажать на кнопку «Отправить сообщение»  или 
нажать на клавиатуре клавишу Enter. 
В модуле чата появится ваше имя, имя адресата и сообщение. 
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Если для проведения собрания требуется пустой модуль чата, организатор 
или докладчик может удалить сообщения для всех посетителей. Для этого не-
обходимо в правом верхнем углу модуля чата нажать на значок меню  и 
выбрать «Очистить чат». 
Настройка качества аудио 
Быстрый выбор оптимальных настроек можно с помощью «Мастера на-
стройки звука» (примечание: перед настройкой убедитесь, что все необходи-
мое оборудование подключено): 
1. Выберите в меню «Собрание», затем «Мастер настройки звука». В ре-
зультате этих действий откроется  окно настроек звука (см. рис. 17). 
2. Для выбора оптимальных настроек качества звука следуйте инструкци-
ям на экране. При появлении диалогового окна с запросом на доступ к камере и 
микрофону нажмите кнопку «Разрешить. 
 
Рис. 17. Мастер настройки звука 
3. Нажмите кнопку «Далее» вы попадаете на Шаг №1 проверки подклю-
чения динамиков/наушников (рис. 17). Нажав кнопку «Воспроизвести звук» вы 
можете проверить работоспособность динамиков/наушников, индикатор справа 
отображает поток воспроизведения аудиоинформации. Если звук есть (по 
умолчанию играет мелодия), то можно приступить к следующему шагу. 
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Рис. 18. Мастер настройки звука (проверка динамиков/наушников) 
4. Нажмите кнопку «Далее» (рис. 18), вы попадаете на Шаг №2 настройки 
микрофона (рис. 19). Из списка устройств выберите нужное устройство. 
 
Рис. 19. Мастер настройки звука (проверка микрофона) 
 
5. Нажмите кнопку «Далее» (рис. 19), вы попадаете на Шаг №3 настройки 
микрофона. Чтобы убедиться в правильности выбора микрофона в качестве за-
писывающего устройства нажмите кнопку «Запись» и скажите что-нибудь в 
микрофон, после этого нажмите «Остановить», а затем «Воспроизвести запись» 





Рис. 20. Мастер настройки звука (запись речи) 
6. Нажмите кнопку «Далее» (рис. 20), вы попадаете на Шаг №4 – провер-
ки уровня тишины. Нажмите кнопку «Проверить тишину» и подождите запол-
нения индикатора, расположенного рядом (рис. 21). 
 
Рис. 21. Мастер настройки звука (проверка уровня тишины) 
7. Нажмите кнопку «Далее» (рис. 21), появится окно с результатами на-
строек, нажмите кнопку «Готово». 








Запись и воспроизведение собраний в Adobe Connect 
Сведения о записи собраний 
Организатор может вести запись собрания или сеанса обучения. При вос-
произведении записи собрание отображается все, что видели и слышали посе-
тители в реальном времени. Записывается все, что происходит в комнате. На-
чать и остановить запись можно в любое время, поэтому вы решаете сами, ка-
кое содержимое записать. Организатор может создать справочный архив собра-
ний и сделать записи доступными для посетителей. 
Запись собрания получает URL-адрес и добавляется на страницу «Запи-
си», связанную с комнатой собрания в Adobe Connect. Чтобы воспроизвести за-
пись, необходимо иметь подключение к Интернету, URL-адрес записи и разре-
шение на просмотр. 
Запись собрания. Начало записи собрания 
1. Во вкладке «Собрание» выберите «Записать собрание». 
2. В диалоговом окне «Записать собрание» введите имя и краткое описа-
ние для записи собрания (рис. 22). 
На панели меню появляется значок записи (красный круг), говорящий о 
том, что ведется запись собрания (рис. 1в(2)). 
 
Рис. 22. Диалоговое окно записи собрания 
Прекращение записи собрания 
Во вкладке «Собрание» снимите флажок «Записать собрание». Запись соб-




О редактировании записей собраний 
Сделав запись собрания или сеанса обучения, можно удалить ее фрагмен-
ты с помощью встроенного редактора. Это полезно, если запись содержит  
периоды тишины или ненужную информацию. Ниже приводятся советы по ре-
дактированию записей. 
Чтобы редактировать запись собрания в библиотеке содержимого, необ-
ходимо иметь право на управление или доступ более высокого уровня для дан-
ной записи. (Если вы создали собрание, то эти права у вас есть по умолчанию.) 
Чтобы редактировать запись через панель меню («Собрания» – «Записи»), не-
обходимо иметь права доступа организатора. 
После редактирования сохраняется последняя версия записи, которая со-
держит все сведения о предшествующих сеансах редактирования. Ссылка, ис-
пользуемая для доступа к записи, не меняется после редактирования. Пользова-
тели, имеющие ссылку и права доступа к записи, будут видеть самую послед-
нюю сохраненную версию, включая все внесенные изменения. 
Запись в режиме редактирования могут одновременно открыть несколько 
пользователей. Однако после того, как один пользователь сохранит свои изме-
нения, все, кто редактирует запись одновременно с ним, получат сообщение об 
ошибке, когда попытаются сохранить свои версии. 
Редактирование записанного собрания 
Редактирование записи полезно, если она содержит пустые фрагменты 
или ненужные сведения, которые требуется удалить, прежде чем делать запись 
доступной для пользователей. 
1. На домашней странице Adobe Connect щелкните «Собрания», а затем 
выберите нужное собрание, содержащее запись (рис. 23). 
 
Рис. 23. Вкладка «Собрания» домашней страницы Adobe Connect 
 
2. Выберите «Записи» (рис. 24). 
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Рис. 24. Меню собрания 
3. Щелкните «Правка» рядом с записью, которую требуется отредактиро-
вать (рис. 25). 
4. Нажмите кнопку «Воспроизведение» для просмотра записи сначала или 
перетащите маркер воспроизведения на нужный момент записи (рис. 25). 
5. С помощью маркеров выделения укажите фрагменты записи, которые 
нужно удалить, затем нажмите кнопку «Вырезать» (рис. 26). 
 
Рис. 25. Меню записи собрания 
 
Рис. 26. Элементы управления для записанных собраний 
А. Воспроизведение (кнопка) B. Маркер выполнения C. Маркеры выделения 
D. Вырезать E. Инструмент «Отменить» F. Сохранить 
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6. Чтобы отменить внесенные изменения, щелкните «Отменить» для от-
мены изменений, сделанных после последнего сохранения, или «Вернуться к 
сохраненному» для восстановления исходного состояния записи (рис. 26). 
7. Снимите ненужные флажки. Затем нажмите кнопку «ОК». 
Создание автономной записи 
Если запись собрания необходимо продемонстрировать пользователям, не 
имеющим доступа к серверу Adobe Connect, создайте автономную версию. Ав-
тономная версия записи – это файл FLV, который можно просматривать с по-
мощью проигрывателя FLV и распространять по электронной почте, на ком-
пакт-диске или с сервера. 
Примечание. На создание записи в автономном режиме требуется вре-
мя, равное продолжительности исходной записи собрания. 
Можно свернуть окно записи или просматривать поверх него другие ок-
на – это не повлияет на содержимое записи. 
1. На домашней странице Adobe Connect щелкните «Собрания», а затем 
выберите нужное собрание, содержащее запись (рис. 23). 
2. Выберите «Записи» (рис. 24). 
3. Рядом с нужной записью щелкните «Сделать автономным» (рис. 25). 
4. Если появится текст «Справка», щелкните «Продолжить запись в авто-
номном режиме». Укажите место сохранения файла FLV. Начнется воспроиз-
ведение собрания, в ходе которого создается автономный файл. 
5. При необходимости используйте элементы управления «Пау-
за/Возобновление», «Остановить и сохранить» и «Начать новый». 
Кнопка «Пауза/Возобновление» временно приостанавливает создание ав-
тономной записи. Это полезно, если необходимо загрузить большой файл и не-
желательно загружать ресурсы системы. При нажатии кнопки «Возобновить» 
запись продолжается с того момента, на котором она была остановлена. Гото-
вая запись представляет собой один непрерывный файл независимо от того, 
сколько раз она приостанавливалась и возобновлялась. 
Кнопка «Остановить и сохранить» завершает создание записи и использу-
ется при сохранении частей собрания в отдельный файл. Нажмите кнопку «На-
чать новый» для возобновления создания записи в месте остановки. 
6. По завершении процесса записи закройте окно создания автономной 




Воспроизведение записанного собрания 
Организатор или докладчик делает URL-адрес записи доступным, чтобы 
ее могли посмотреть посетители. Каждая запись автоматически получает уни-
кальный URL-адрес и сохраняется на вкладке «Записи» в комнате собрания в 
Adobe Connect. 
При воспроизведении записи под комнатой собрания появляется навига-
ционная панель (рис. 27). Для обеспечения оптимальной производительности 
при воспроизведении записи рекомендуется использовать высокоскоростное 
подключение к Интернету. 
 
 
Рис. 27. Навигационная панель записи 
А. Переключатель «Приостановить/Воспроизвести» B. Маркер выполнения  
C. Оставшееся/общее время 
Воспроизведение записи через Adobe Connect (для организаторов и 
докладчиков): 
1. На домашней странице Adobe Connect щелкните «Собрания», а затем 
щелкните собрание, содержащее запись (рис. 23). 
2. Выберите элемент «Записи» (рис. 24). 
3. Щелкните имя записи. 
4. Чтобы просмотреть последнюю редакцию записи, щелкните «URL-
адрес для просмотра» (рис. 25). 
Воспроизведение записи через URL-ссылку (для посетителей) 
Организаторы и докладчики чаще всего сообщают посетителям о доступ-
ности записи, отправляя им электронное письмо с URL-ссылкой, пройдя по ко-
торой в окне браузера (обозревателя) откроется запись, готовая к воспроизве-
дению. Если не удается открыть запись, возможно, у вас нет прав доступа для 
ее просмотра. 
Перемещение записей в библиотеку содержимого 
1. Вверху главного окна Adobe Connect выбрать вкладку «Собрания» 
(рис. 28). 
2. Перейдите к собранию, содержащую запись требующую перемещения, 
и выбрать имя собрания из списка. 
3. На странице «Информация о собрании» нажать ссылку «Записи», кото-




Рис. 28. Меню записанного собрания  
4. Нажать на панели навигации кнопку «Переместить в папку». 
5. Перейти в папку в библиотеке «Содержимое», куда требуется перемес-
тить запись. (по мере перехода в верхнем правом углу окна Adobe Connect ото-
бражается новое место назначения.) и выбрать «Переместить». 
Редактирование данных записи 
1. На домашней странице Adobe Connect выберите во вкладке «Собрания» 
соответствующую комнату собрания, содержащую запись (рис. 23). 
2. Затем нажмите на элемент «Записи». 
3. Щелкните имя записи. 
4. На панели «Данные записи» нажмите кнопку «Правка». 
5. Отредактируйте заголовок, сводку и язык. 
Удаление записи собрания 
Чтобы удалить запись, связанную с определенным собранием, необходи-
мо быть администратором или иметь права на управление данной папкой биб-
лиотеки собраний. При этом запись удаляется из библиотеки собраний.  
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1. Вверху главного окна Adobe Connect выберите вкладку «Собрания». 
2. Перейдите к собранию, содержащему запись, которую требуется удалить. 
3. Выберите имя собрания из списка. 
4. На странице «Информация о собрании» щелкните ссылку «Записи», ко-
торая находится на навигационной панели. 
5. На странице «Записи» поставьте флажок слева от удаляемой записи. 
6. Щелкните «Удалить» над списком. 
7. Щелкните «Удалить» на странице подтверждения. 
Управление содержимым 
Мое содержимое 
Отображение содержимого пользовательской папки в Adobe Connect. 
Общее содержимое 
Отображение содержимого, доступного в Adobe Connect всем владельцам 
учетных записей с соответствующими правами. 
Содержимое пользователей  
Отображение содержимого папок других пользователей в Adobe Connect. 
Для доступа к папке другого пользователя необходимо, чтобы этот пользова-
тель предоставил вам право на просмотр его папки. 
Просмотр и управление содержимым собрания 
Осуществлять просмотр загруженного содержимого, перемещать содер-
жимое в библиотеку содержимого, а также удалять загруженное содержимое 
можно в любое время. 
Работа с папками и файлами библиотек. Создание папки 
Администраторы с полными и ограниченными правами, а также пользо-
ватели с правами доступами к определенным папкам могут создавать вложен-
ные папки. Для этого нужно: 
1. Выберите «Содержимое» вверху страницы Adobe Connect (рис. 29). 
2. Перейдите в соответствующее место, где требуется создать новую пап-
ку (например, «Мое содержимое»). 




Рис. 29. Вкладка «Содержимое» домашней страницы Adobe Connect 
 
4. В открывшейся странице введите имя новой папки (рис. 30). 
5. (Необязательно) В сводке можно указать сведения о новой папке. 
6. Нажмите «Сохранить» для создания папки (рис. 30). 
 
Рис. 30. Диалоговое окно создания новой папки 
Отправка файлов в библиотеку содержимого 
1. Выберите «Содержимое» вверху страницы Adobe Connect (рис. 29). 
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2. Перейдите в соответствующее место, где требуется создать содержимое 
(например, «Мое содержимое»). 
3. На панели меню над списком папок выберите «Создать содержимое» 
(рис. 29) 
4. В окне выбора файла содержимого нажмите «Обзор», чтобы найти дан-
ный файл, затем выберите его и нажмите «Открыть» (рис. 31). 
5. Введите заголовок файла создаваемого содержимого (обязательно). 
Также можно указать сводные данные в текстовых полях «Ввода сведений о 
содержимом» (необязательно) (рис. 31). 
6 Введите пользовательский URL-адрес (необязательно). 
7. Введите сводную информацию о создаваемом содержимом в соответст-
вующем поле (необязательно). 
8. Нажмите «Сохранить» (рис. 31). 
 
Рис. 31. Диалоговое окно создания содержимого 
Этот файл отправляется на сервер и помещается в папку содержимого. 
Папки и файлы в библиотеках можно перемещать. При перемещении пап-
ки все содержащиеся в ней элементы также перемещаются. Для перемещения 
папок и файлов в библиотеках используйте кнопку «Переместить» или «На 
один уровень вверх» в иерархии папок. 
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Папки и файлы в библиотеках можно также удалять. Перейдите к папке 
или файлу; отметьте флажком все элементы, которые требуется удалить; на па-
нели меню над списком содержимого выберите «Удалить». 
Загрузка файлов из библиотеки содержимого 
Все пользователи с правами на загрузку могут копировать файлы содер-
жимого на свои компьютеры. Содержимое из нескольких файлов архивируется 
в формате ZIP. 
1. Выберите вкладку «Содержимое» (рис. 32). 
2. Перейдите к файлу, который требуется загрузить. 
3. Нажмите название файла и выберите в панели навигации ссылку «За-
грузка содержимого» (рис. 32). 
4. Сохраните файл на жестком диске компьютера. 
 
Рис. 32. Окно загрузки содержимого 
Просмотр содержимого 
Для просмотра содержимого можно открыть его из библиотеки содержи-
мого. Для просмотра файла прямо в окне браузера (обозревателя) можно ис-
пользовать URL-адрес для просмотра (если имеется). 
Отправка ссылки на содержимое по электронной почте 
Каждому файлу содержимого, находящемуся в библиотеке содержимого, 
присвоен уникальный URL-адрес, позволяющий пользователям просматривать 
содержимое этого файла. Этот URL-адрес можно отправлять другим людям в 




Создание и организация собраний в Adobe Connect 
Запуск мастера собраний 
Чтобы создать новое собрание в папке «Мои собрания», перейдите на 
главную страницу Adobe Connect, найдите панель меню «Создать новый» и на-
жмите «Собрание» (рис. 33). 
 
Рис. 33. Фрагмент главной страницы Adobe Connect 
Ввод сведений о собрании 
На первой странице мастера собраний введите сведения о собрании (рис. 
34. К этим сведениям относятся название группы, URL-адрес, сводка, дата, 
продолжительность, шаблон, язык, ограничения доступа (обязательными для 
ввода являются язык и имя). 
 
Рис. 34 Окно настроек создания нового собрания 
Отбор участников собрания 
Для добавления участников используйте список «Доступные пользовате-
ли и группы». Выполните поиск участников по имени или раскройте списки 
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групп и выберите пользователей из этих групп. При необходимости можно на-
значить роли, выбрав имя участника и щелкнув «Права доступа» внизу списка 
текущих участников. Затем на последнем шаге отправьте приглашения или за-
кройте мастер, чтобы выполнить отправку сообщений позже (рис. 35). 
Отправка приглашений 
В зависимости от того, является ли собрание только для зарегистрирован-
ных пользователей или для всех, порядок действий, предлагаемых мастером, 
будет отличаться. Если вы выбрали первый вариант (только для зарегистриро-
ванных пользователей), выберите «Отправить приглашения», затем выберите 
приглашаемую группу и внесите изменения в текст электронного сообщения. В 
противном случае щелкните «Отправить приглашение по электронной почте» 
и, используя ваше приложение для работы с электронными сообщениями, до-
бавьте приглашенных в список рассылки. 
 
Рис. 35. Окно отбора участников 
Завершение собрания 




Возможности Mirapolis Virtual Room. Интерфейс программы 
Mirapolis Virtual Room – сервис для проведения онлайн-лекций, вебинаров 
и удаленной совместной работы в реальном времени. Сервис имеет простой, 
удобный Flash-интерфейс и позволяет проводить аудио и видео-конференции 
между участниками, настраивать звук и качество видеотрансляций, организо-
вывать общий и приватный чат, просматривать одновременно всеми участни-
ками несколько документов/роликов/картинок на экране, а также трансляций 
рабочих столов нескольких участников.  
Для создания, проведения и просмотра онлайн-лекций с помощью 
Mirapolis Virtual Room понадобится браузер, установленный Adobe Flash Player 
и доступ в Интернет. 
Вход в комнату собрания 
Войти в собрание возможно двумя путями: с помощью гостевой ссылки 
на онлайн мероприятие (такой вход осуществляют студенты) и авторизованно-
го входа (таким образом входит преподаватель). 
Для авторизованного входа в комнату собрания необходимо выполнить 
следующие действия: 
В адресной строке браузера (обозревателя) написать web-адрес сервера 
трансляции, например: uspu.vr.mirapolis.ru  (рис. 36). 
 
Рис. 36. Адрес для входа в Mirapolis Virtual Room 
2. Заполнить поля «логин» и «пароль» (рис. 37).  
  
Рис. 37. Фрагмент виртуальной комнаты с полями для входа 
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3. На главной странице Mirapolis Virtual Room (Запланированные меро-
приятия) согласно учебному расписанию необходимо выбрать нужное собрание 
(комнату), нажав на кнопку «Открыть» (рис. 38). 
 
Рис. 38. Список собраний Mirapolis Virtual Room 
4. После выполнения предыдущего шага вы попадете в собрание (вирту-
альную комнату), по умолчанию для работы вам будут доступны три макета 
(рис. 39-41), управлять которыми можно во вкладке «Вид» (рис. 44). 
 
Рис. 39. Макет «Презентация» 
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Рис. 40. Макет «Конференция» 
 
Рис. 41. Макет «Дискуссия» 
Описание функций в виртуальной комнате и элементы интерфейса 
Все основные модули виртуальной комнаты и кнопки управления пред-
ставлены на рис. 42-44. 
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Рис. 42. Модули виртуальной комнаты 
 
Рис. 43. Элементы управления виртуальной комнаты 
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Рис. 44. Элементы настройки собрания 
Приложение 6 
Работа с демонстрационным материалом 
в Mirapolis Virtual Room 
ОСОБЕННОСТЬ:  
В отличие от выше описанной платформы Adobe Connect платформа 
Mirapolis Virtual Room позволяет демонстрировать и совместно использовать 
документ Microsoft Word. Для всех загружаемых документов размер не должен 
превышать 20 Мб, в противном случае файл не откроется, но будет доступен 
для скачивания слушателям (участникам собрания). 
Для того чтобы открыть файл для совместного использования в собрании 
необходимо: 
1. Нажать на кнопку «Документы» (рис. 45). 




Рис. 45. Загрузка демонстрационного материала 
3. В зависимости от месторасположения открываемого документа (usb на-
копитель, жесткий диск и др.) найти нужный файл и открыть его. Во вновь поя-
вившемся окне нажать на кнопку «Загрузить» (рис. 46). 
 
Рис. 46. Загрузка демонстрационного материала 
Добавление следующего файла происходит аналогичным образом. Нужно 
иметь ввиду, что использование загруженного файла возможно после его пре-
образования, о чем свидетельствует мигание серо-голубого значка в окне «Ре-
сурсы» (рис. 47). 
 
Рис. 47. Преобразование (конвертирование) загружаемого файла. 
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Для открытия (удаления и других функций) нужного документа необхо-
димо нажать на кнопку  в окне «Ресурсы» (рис. 48). 
 
Рис. 48. Функции управления загружаемого файла. 
Все загружаемые файлы хранятся и доступны для использования в папке 
«Ресуры» (рис. 43, 49). 
 
Рис. 49. Открытая папка «Ресурсы». 
Для открытого документа будет доступна панель управления (рис. 50). 
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Рис. 50. Панель управления открытым документом. 
Для того чтобы открыть белую доску для совместного использования в 
собрании необходимо нажать на кнопку «Доска» (рис. 51). В открывшемся окне 
будет доступна панель с функциями для рисования. 
 
 
Рис. 51. Панель управления доской. 
 
Платформа Mirapolis Virtual Room позволяет одновременно открыть и ра-
ботать с несколькими файлами в разных вкладках и переключаться между ними 
во время проведения виртуального собрания (рис. 52), что также является пре-
имуществом перед платформой Adobe Connect, в которой для совместного ис-
пользования за один раз возможно открытие только одного документа.  
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Рис. 52. Макет виртуальной комнаты. 
Для того чтобы создать баннер на время проведения мероприятия необхо-
димо нажать на кнопку «Баннер» (рис. 53). В открывшемся окне будет доступна 
панель с функциями для создания баннера. Кнопка  позволяет выбрать изо-




Рис. 53. Панель управления баннером. 
Для того чтобы демонстрировать свой рабочий стол необходимо нажать 
на кнопку «Рабочий стол», которая расположена по центру виртуальной комна-






Рис. 54. Панель управления рабочим столом. 
Для завершения собрания и выхода из виртуальной комнаты нужно на-
жать на кнопку  (рис. 43). 
Приложение 7 
Установка Flash Player  
Для того чтобы установить Flash Player необходимо: 
1. Скачать приложение для установки. В адресной строке браузера напи-
сать адрес: adobe.com 
 
Рис. 55. Адрес входа для скачивания Flash Player 
2. Пройдя по адресу adobe.com необходимо нажать на «Flash Player» в 
правой нижней части страницы браузера (рис. 56) 
 
Рис. 56. Фрагмент страницы браузера с загрузками 
3. В открывшейся странице под заголовком «Дополнительное предложе-
ние» снять галочку (для отмены установки антивирусной программы McAfee 
Security Scan Plus), в разделе «Общие положения и условия» нажать на кнопку 
«Установить сейчас» - для установки Flash Player (рис. 57) 
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Рис. 57. Установка Flash Player 
4. В открывшемся окне нажать «Сохранить файл» 
 
Рис. 58. Установка Flash Player (этап сохранения файла) 
5. Выбрать место сохранения установочного файла Flash Player  
(рис. 59) 
 
Рис. 59. Окно с параметрами сохранения установочного файла Flash Player 
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6. Запустить скаченный файл, это можно сделать двумя способами: 
• в окне браузера нажать на загрузки , а затем из списка загруженных 
файлов найти установочный файл Flash Player и нажать на него для запуска ус-
тановки (рис. 60); 
 
 
Рис. 60. Текущие загрузки  
• найти установочный ярлык Flash Player  согласно месту сохране-
ния файла (рис. 59) и нажать на него для запуска установки. 
7. После запуска установочного файла Flash Player откроется мастер уста-
новки (рис. 61) 
 
Рис. 61. Мастер установки Flash Player 
8. После окончания установки нажать «Завершить», откроется браузер 
(вкладка браузера) со страницей Flash Player – необходимо закрыть открыв-
шуюся страницу. 
Приложение 8 
Возможности Open Broadcaster Software. Интерфейс программы 
Открывая OBS, мы видим главное окно (рис. 62), которое состоит из:  
1. Превью трансляции и режим студии 
2. Список сцен 
3. Список источников 
4. Микшер с ползунками исходящего и входящего звука 
5. Переходы между сценами 
6. Меню управления трансляцией 
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Рис. 62. Главное окно OBS 
В первую очередь рассмотрим, что такое сцены и источники.  
Сцена – это все заданные источники, которые будут видеть зрители.  
Источники – это элементы, которые вы добавляете на сцену: вебкамера, 
игра, изображение, браузер, текст, захват экрана, окно и пр.  
Чтобы каждый раз не настраивать одну сцену под разные цели, у вас есть 
возможность создать несколько сцен с индивидуальными настройками и пере-
ключаться между ними. С помощью режима студии можно настраивать сцену 
до её вывода на экран. Чтобы изменить размер источника, кликните на его на-
звание и в превью трансляции появится выделенная красным граница источни-
ка. Потащите мышкой за одну из сторон, и вы измените размер. 
На рис. 63 изображены кнопки управления источниками и сценами 
(слева на право): 
 
Рис. 63. Кнопки управления источниками и сценами в OBS 
• создать сцену/источник; 
• удалить выбранную сцену/источник; 
• свойства источника; 
• переместить выше по списку сцену/источник выше по списку. Источ-
ник, находящийся выше по списку, будет на экране отображаться на переднем 
плане, а тот, что ниже – на заднем; 
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• переместить ниже по списку сцену/источник. 
Перед началом записи или запуском онлайн трансляции необходимо на-
строить программу (рис. 64): выбрать сервер, выставить качество, назначить 
горячие клавиши и т.д.  
 
Рис. 64. Окно с настройками «Общие» в OBS 
Вкладка «Общие» отвечает за язык OBS, тему программы (Acri, Dark, 
Default, Rachni), общие настройки онлайн трансляции и источников.  
Во вкладке «Вещание» (рис. 65) вы можете прикрепить свою трансляцию 
к платформе, на которой будет она проходить. 
Настройка «Тип вещания» предлагает два выбора: 
• сервисы вещания – стрим-платформы; 
• пользовательский сервер вещания – трансляция с собственного сервера. 
К примеру, возьмём настройку трансляции для Twitch.tv. Заходим в «Ти-
пы вещания», Twitch должен быть выбран «Сервисом» по умолчанию, «Сер-
вер» – чем ближе, тем лучше у вас будет соединение, «Ключ потока» указан в 
вашем аккаунте на стрим-платформе. 
Вкладка «Вывод» (рис. 66) отвечает за настройку кодирования трансля-
ции и локальную запись. Окно настроек поделено на 2 «Режима вывода»: 
• простой – простые настройки кодирования трансляции и записи;  
• расширенный – более детальные настройки кодирования и записи.  
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Расширенный режим вывода предоставляет больше настроек для транс-
ляции и рекомендуется к использованию. С более детальной настройкой каче-
ство изображение на вашей трансляции будет выглядеть лучше. 
 
Рис. 65. Окно с настройками «Вещание» в OBS 
 
Рис. 66. Окно с настройками «Вывод» в OBS 
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Вкладка «Аудио» (рис. 67) для настройки аудиоустройств для трансляции. 
Дополнительно можно настроить функцию включать/выключать микрофон по 
нажатии и функцию push-to-talk (микрофон работает только пока нажата задан-
ная клавиша). Настройки задержки включения и выключения микрофона опре-
деляют задержку перед использованием функции в миллисекундах (ms).  
Desktop – это то, что выводит звук из персонального компьютера (дина-
мики, наушники и т. п.). 
Mic/Auxiliary – это то что принимает сигнал звука в персональный ком-
пьютер (микрофон, усилители и т. п.). 
 
Рис. 67. Окно с настройками «Аудио» в OBS 
Вкладка «Видео» (рис. 68) для настройки разрешения вашей трансляции. 
По умолчанию соотношение сторон выбрано равное соотношениям сторон для 
мониторов 16:9 это 1280х720, 1680х1050, 1920х1080 и т. д. Лучше отталкивать-
ся от принятых к стандарту разрешений, если у вас монитор 16:10 или более 
широкий, ориентируйтесь на стандартные разрешения и старайтесь транслиро-
вать в 16:9 иначе зрители будут наблюдать чёрные полосы на трансляции сни-
зу, либо вам придётся пожертвовать и обрезать изображение с боков. 
Базовое разрешение – это разрешение окна превью в самой программе, 
если вы настроили трансформацию своих источников, то будьте готовы, что 
при уменьшении этого параметра вам придётся настраивать трансформацию 
всех источников заново. 
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Выходное разрешение – разрешение, которое будет выдавать OBS Studio 
в эфир, эта настройка будет игнорироваться если Вы выбрали «Перемасштаби-
ровать вывод» во вкладке «Вывод» 
Чтобы не нагружать процессор ещё сильнее, лучше не использовать мас-
штабирование и выставлять одинаковое значение в опциях «Базовое разреше-
ние» и «Выходное разрешение». 
Фильтр масштабирования – применяется только тогда, когда вы выбирае-
те выходное разрешение отличное от базового, самый лучший фильтр – это 
Метод Ланцоша работает медленнее, но качество получается лучше и ресурсов 
процессора используется тоже больше, на современных мощных процессорах 
почти не заметна нагрузка, а вот обладателям слабых персональных компьюте-
ров стоит обратить на этот параметр внимание. Выбор фильтра зависит от кон-
фигурации компьютера, самым оптимальным является Бикубический. 
 
Рис. 68. Окно с настройками «Видео» в OBS 
Вкладка настройки горячих клавиш (рис. 69) для управления трансляцией, 
настройка функций включить/отключить звук, включить/выключить звук по 
нажатии. Можно задать горячие клавиши для запуска, остановки трансляции, 
начала и остановки записи и т. д. 
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Рис. 69. Окно с настройками «Горячие клавиши» в OBS 
Вкладка для дополнительных настроек программы (рис. 70). Если вы пло-
хо разбираетесь в программе, то вас заинтересует параметр «Приоритет про-
цесса», формат имени файла записи и задержка потока. Остальные параметры 
лучше оставить без изменений, и менять только в том случае, если вы знаете, 
что они означают и это изменение улучшит качество вашей трансляции. 
Приоритет процесса – изменение приоритете OBS в системе Windows, ес-
ли наблюдаются какие-либо проблемы с программой попробуйте изменить этот 
параметр, не рекомендуется выставлять самое высокое значение, так как могут 
появиться проблемы с другими приложениями. 
Рендер – выбор значения, которое будет отвечать за обработку кадров 
трансляции. 
Цветовой формат – или же цветовой профиль, можно выбрать какой 
именно профиль будет отвечать за построение картинки. 
Цветовое пространство YUV – это цветовая модель, в которой цвет со-
стоит из трёх компонентов – яркость (Y) и два цветоразностных компонента (U 




Рис. 70. Окно с настройками «Расширенные» в OBS 
 
Приложение 9 
Алгоритм действий для записи и трансляции видео в OBS 
В рамках данных рекомендаций будет рассмотрен самый простой вариант 
записи скринкаста и трансляцией его в сеть Интернет через Open Broadcaster 
Software (OBS). 
Шаг 1. Запуск и настройка OBS 
• Добавьте источник – захват экрана, как показано на рис. 71. После под-




Рис. 71. Добавление источника «Захват экрана» в OBS 
• Добавьте источник – захват входного аудиопотока, как показано на 
рис. 72. После подтверждения кнопкой «Ок» в двух всплывающих окнах – дан-
ный источник успешно добавиться. 
 
Рис. 72. Добавление источника «Захват входного аудипотока» в OBS 
Это минимальный набор инструментов для записи и проведения трансля-
ции со звуком. При необходимости можно добавить источник «Устройство за-
хвата видео», тогда на экран добавиться картинка, получаемая с web-камеры на 
персональном компьютере. 
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Для настройки трансляции необходимо перейти в «Настройки», далее на 
вкладке «Вещания» ввести URL-адрес сервера и ключ потока (рис. 73), которые 
необходимо получить в настройках видеокодера на своем аккаунте в сервисе 
вещания (на рис. 74 пример из YouTube). 
 
Рис. 73. Настройка прямой трансляции в OBS 
 
Рис. 74. Настройка видеокодера в YouTube 
Шаг 2. Проведение записи и трансляции 
Если все вышеперечисленные настройки осуществлены, то можно начи-
нать запись и трансляцию (как по отдельности, так и одновременно), для этого 
необходимо нажать на соответствующие кнопки (1) «Запустить трансляцию», 
(2) «Начать запись» (рис. 75). Для завершения необходимо нажать на эти же 




Рис. 75. Демонстрация кнопок запуска трансляции и записи в OBS 
Шаг 3. Просмотр полученного видео 
Для просмотра записи необходимо нажать на кнопку «Файл» и далее в 
выпадающем меню выбрать «Показать записи», в результате откроется папка с 
получившимся видео файлом (рис. 76). Для просмотра результата трансляции 
необходимо перейти на свой аккаунт, используемого сервиса для вещания. 
 
Рис. 76. Демонстрация возможности открыть папку 
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